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HELSINKI 19S1
Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino
Alkusanat, Förord.
Tämä selostus kuolemansyistä maassamme
vuonna 1948 on laadittu pääasiassa samoja peri-
aatteita noudattaen kuin vastaavat aikaisemmat
julkaisut. Tekstikatsaus tullaan julkaisemaan
myöhemmin erikseen.
Aineiston lääkinnällisen tarkastuksen on suo-
rittanut lääket. ja kir. tri Y. Lass ila. Tilas-
ton valmistamista on johtanut allekirjoittanut
Kahanpää.
Helsingissä Tilastollisessa päätoimistossa, loka-
kuussa 1950.
Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna
i riket år 1948 ansluter sig i allt väsentligt
till motsvarande redogörelser för tidigare år.
Textöversikten kommer att publiceras senare
särskilt.
Den medicinska granskningen av materialet
har utförts av med. och kir. dr Y. Lassila.
Uppgörandet av statistiken har övervakats av
undertecknad Kahanpää.
Helsingfors, på Statistiska centralbyrån, i
oktober 1950.
Martti Kovero.
Gunnar Fougstedt. K. H. Kahanpää.
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Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
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lääni
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Total
Kaup.
Städer
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Ahvenanmaa
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Total
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Stad
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[18,19,
21b,
[22 b, c
Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda —
Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum
Kehitysvirheet — Bildningsfel — Vitia primae conformationis
Synnynnäinen heikkous. Ennenaikainen syntymä — Medfödd svaghet. Förtidsbörd —
Débilitas congenita. Partus praematurus
Lasten syntymävammat— Förlossningsskador hos barn—Laesiones inträ partum . .
Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt — Andra dödsorsaker hos nyfödda — Aliae
causae mortis neonatorum
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjukdomar — Morbi senectutis .
Vanhuudenheikkous — Ålderdomssvaghet — Marasmus senilis
Vanhuudenkuolio — Ålderdomsbrand — Gangraena senilis ...
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infectionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus aldominalis
Paratyyf us — Paratyfus — Paratyphus
Pilkkukuume —Fläcktyfus — Febris (typhus) exanihematieus
Toisintakuume — Återfå Usfeber — Febris recurrens
Undulanttikuume — Undulerande feber — Febris undulans (Bangi)
Horkka. Vilutauti—Malaria — Malaria
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Vesirokko — Vattkoppor — VariceUae
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber—Scarlatina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri—Diphteria
Influenssa — Lif luensa — Influenza
Sikotauti — Passjuka — Parotitis epidemica
Aasialainen kolera — Asiatisk kolera — Choiera asiatica
Äkillinen maha- ja suolitulehdus —Akut mag- och tarminflammation — Gastroenteritis
acuta
Punatauti — Rödsot — Dysenteria
Tarttuva keltatauti. (Weilin-tauti) — Smittsam gulsot. (Weils sjukdom) — Icterus
infectiosus acutus (morbus Weili)
Äkillinen nivelleini — Akut ledgångsreumatism — Polyarthritis rheumatica acuta
Ruusu — Ros —Erysipélas
Angiinamyrkytys — Anginaförgiftning — Angina septica
Yleinen verenmyrkytys —Allmän blodförgiftning —Septicaemia. Pyaemia
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyelitis anterior acuta
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis epidemica seu lethargica
Kulkutaudinluonteinen aivokalvon tulehdus —Epidemisk hjärnhinneinflammation —
Meningitis cerebrospinalis epidemica
Vastasyntyneiden rakkoihottuma — Pemfigus hos nyfödda—Pemphigus neonatorum
Räkätauti — Rots — Matteus
Pernarutto — Mjältbrand — Antrax
Vesikauhu. Raivotauti — Rabies. Vattuskräck — Rabies ...
 r
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus
Sädesienitauti — Strålsvampsjuka — Actinomycosis
Tuberkuloosi—Tuberkulos — Tuberculosis
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuberkuloosi. Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus
— Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit — Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tuberkulos i hjärnbinnan och hjärnan — Tuberculosis
meningum, cerebri
Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi — Tarm- och bukhinnetuberkulos — Tuberculosis intes-
Uni, peritonei
Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi — Tuberkulos i urin- och könsorganen—Tuber'
cuhsis urogenitalis
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben- och ledgångstuberkulos — Tuberculosis ossium, arti-
cubrum
Miliaarituberkuloosi—Miliartuberkulos—Tuberculosis miliaris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tuberkulos i andra organ — Tuberculosis aliorum orga-
noruin
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1
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531
14
6
310
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4
2
139
4
1
971
856
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5
19
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10
372
2
276
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2
2
1
1
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Total
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—
1
1
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3
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3
5
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3
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1
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9
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4
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2
1
—
1
1
4
1
5
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1
1
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5
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8
1
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Städer
Villes
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5
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6
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—
1
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1
4
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7
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4
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2
4
—
1
1
1
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7
3
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1
2
1
12
3
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9
2
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1
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4
1
1
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31
6
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3
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1
—
1
1
3
9
1
2
1
1
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35
3
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lääni
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6
986
4
16
—
6
6
27
24
23
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3
3
2
2
37
6
4
9
2
1
2
608
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46
9
10
20
2
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Städer
VUles
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3
1
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70
1
—
1
7
1
1
1
1
54
50
3
1
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
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11
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4
3
1
2
13
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3
4
4
3
2
30
2
4
12
1
4
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10
23
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2
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3
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1
2
1
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2
1
3
2
1
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Total
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3
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2
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7
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1
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1
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5
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16
1
13
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VUles
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2
1
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3
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2
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7
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9
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1
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5
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9
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7
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1
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521
39
4
1
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17
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150
715
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36
3 842
15
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2
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6
43
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46
492
5
7
9
9
7
86
12
11
35
2
13
3
2 784
2 361
212
51
21
49
81
9
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K v k . •
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785
111
542
87
45
2 796
2 766
30
2 701
10
26
1
4
16
4
57
30
48
358
12
9
9
9
74
11
14
28
4
4
3
1829
1482
192
37
8
39
64
7
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1657
315
150
5 242
5147
95
8 594
30
42
5
5
35
10
114
97
101
1
1115
5
32
26
28
18
211
24
36
75
7
21
8
6154
5 243
482
100
31
101
175
22
1
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0001
0150
0250
0300
II
0500
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III
1000
1010
1020
10° 0
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
i l?10
1400—
1480
1400
1410
1420
1430'
1440
1450
1480
') Vuonna 1938 hyväksytty nimistö — År 1938 godkänd nomenklatur.
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Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2450
2470
VI
2600
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
44 b
23
30 da
30 dd
44 a
41
42
40,42
44 d
44 a, d
73 a
74 a
74 b
72 b
72 a
/73b-d
175,76
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
60
J67.68,
169,71
70
61
62
63 b
/65 a,
1(21 a)
63 e
64
r63a,c,
d,65b,
166
83 a
2610
2615
2620
2630
2640
•700
2750
2800
80 a
81
30 a
85
86
30 b
84
89
r 58,
[90-94
68a, 90
58b,91
Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi — Malign lymfogranulomatos—LymphogranU'
lomatosis maligna
Spitaali—Spetälska —Le/pra
Synnynnäinen kuppatauti — Medfödd syfilis—Syphilis congenita
Saatu kuppatauti — Förvärvad syfilis — Syphilis acquisita
Nivustaivegranulooma — Ingvinalgranulom — Lymphogranuhma ingvinah
Rakkulamato — Blåsmask — Echinococcus
Trikiinitauti — Trikinos — Trichinosis
Muut matotaudit—Andra masksjukdomar — Aime helminthiases
Muut loistaudit—Andra parasitsjukdomar — Alii morbi parasitarii
Muut tartuntataudit—Andra infektionssjukdomar — Alii morbi infeäionis . .
Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande organens, blodets
och blödningssjukdomar—Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis et diatheses
haemorrhagicae
Verinäivetystauti — Perniciös anemi—Anaemia perniciosa
Leukemia — Leukemi—Leucaemia
Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseudoleukemi. Aleukemi—Pseudoleueaemia. Aleu-
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Vittes
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Eaup.
Städer
Villes
Ahvenanmaa
iland
Yht.
S:ma
Total
Eaup
Stad
Ville
caemiaVerenvuototauti — Blödarsjuka — Haemophiiia
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti — Purpura. Werlhofs sjukdom — Purpura. Morbus
maculosus Werlhofii
Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Andra sjukdomar i blodet och i de
blodbildande organen — Alii morbi sangvinis et systematis haematopoëtici
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnesomsättnings- och den inre sekretio-
nens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae
Kihti — Gikt — Arthritis urica
Avitaminoosit — Avitaminoser — Avitaminoses
Riisitauti — Engelska sjukan. Rakitis — Rachitis
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Aivolisäkkeen taudit — Hypofyssjukdomar — Morbi glandulae pituitariae
Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-tauti — Strumaförgiftning. Basedows sjukdom —
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Addisonin-tauti—Addisons sjukdom — Morbus Addisonii
Lisäkilpirauhasen taudit — Sjukdomar i bisköldkörteln—Morbi glandularum para-
thyreoidearum
Tyymuksen taudit — Tymussjukdomar—Morbi glandulae thymi
Muut aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit—Andra ämnesomsättnings- och den
inre sekretionens sjukdomar — Alii morbi nutritionis et secretionis internae
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit — Nervsystemets sjukdomar. Sin-
nessjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar—Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjärnhinneblödning — Haemorr-
hagia cerébri, meningum
Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld — Abscessus cerébri
Märkivä aivokalvon tulehdus — Varig hjärnhinneinflammation—Meningitis purulenta
Selkäydinkato — Ryggmärgstvinsot — Taks dorsalis
Kaatumatauti—Fallandesjuka — Epilepsia
Pikkulasten kouristukset — Kramper hos småbarn — Eclampsia infantum
Halvaava tylsistyminen —Allmän paralysi — Dementia paralytica
Muut mielisairaudet —Andra sinnessjukdomar — Alii morbi mentis
Välikorvan tulehdus lisätauteineen — Inflammation i mellanörat med komplikationer
— Otitis media cum complicationibus
Muut hermoston ja aistimien taudit—Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk-
domar — Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi organorum circula-
tions
Sydäntaudit — Hjärtsjukdomar — Morbi cordis
Sydänpussin tulehdus — Hjärtsäcksinflammation — Pericarditis
Äkillinen sydamen sisäkalvon tulehdus — Akut endokardit — EndocardUis acuia
13
1
12
1
18
54
13
24
2
15
69
1
40
2
14
2
3
7
713
630
15
3
8
4
10
4
6
33
1591
1254
8
11
8
1
11
1
9
28
6
15
1
6
39
19
2
12
2
3
1
439
393
7
2
5
2
4
2
3
21
949
726
7
7
5
3
15
18
45
17
12
3
13
39
1
1
28
4
—
5
612
538
2
11
1
15
10
2
7
5
21
1287
1066
1
6
1
2
8
5
15
4
4
1
6
16
11
3
—
2
168
152
2
4
1
2
1
1
5
343
269
1
\
1
2
2
—
—
—
—
—
—
27
24
—
3
61
37
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
4
3
12
å
—
18
44
19
14
1
3
1
6
35
23
5
2
2
2
552
488
1
12
2
7
20
6
2
14
1165
1006
2
6
Kaup.
Städer
Villes
2
4
1
—
4
16
5
7
1
1
—
2
6
4
—
1
1
155
138
4
1
2
4
2
4
380
308
1
Kymenlääni
Kymmene
län
Yht.
S:ma
Total
4
2
2
_
16
25
13
7
—
1
4
23
19
3
—
—
1
290
244
3
13
2
5
9
5
1
—
8
722
599
2
Kaup.
Städer
Villes
_
1
1
—
2
3
1
2
—
—
4
4
—
—
—
64
50
-3
1
4
3
—
3
106
87
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
2
6
—
29
22
11
6
—
2
3
18
16
__
1
1
260
218
1
6
1
10
16
2
1
1
4
674
551
2
Kaup.
Städer
Villes
1
—
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
23
22
1
—
—
64
58
1
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
4
2
15
3
21
34
19
4
3
2
6
38
32
5
—
1
410
311
3
19
4
22
22
8
4
3
14
1002
848
1
3
Kaup.
Städer
Villes
2
1
—
3
2
1
z
—
—
7
7
—
—
—
62
55
2
3
—
2
132
111
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
4
6
5
—
42
44
14
15
1
8
6
51
40
7
—
2
2
585
466
3
14
3
24
30
6
3
5
31
1353
1117
2
5
Kaup.
Städer
Villes
—
—
3
6
1
1
2
2
7
4
1
—
1
1
82
67
2
5
2
1
1
4
180
154
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
1
5
__
56
29
6
10
1
2
1
9
20
15
3
—
1
1
294
214
1
9
3
14
27
3
1
5
17
661
571
1
1
Kaup.
Städer
Villes
—.
—
—
3
—
—
—
—
2
2
—
—
—
63
48
3
1
2
2
2
—
5
122
101
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
—
3
2
—
16
9
4
2
—
3
10
1
6
1
—
—
2
146
105
1
4
1
6
26
1
—
2
267
241
1
2
Kaup.
Städer
Villes
.—
2
1
1
—
1
—
_
—
—
27
20
1
1
2
2
—
1
53
48
1
Luovutetut
alueet
Avträdda
områden '
Territoires
cédés
Yht.
S:ma
Total
1
7
—
14
25
14
5
1
—
5
21
1
16
3
—
1
—
350
306
2
10
8
5
4
3
2
10
762
643
1
5
Kaup.
Städer
Villes
1
1
—
2
2
2
—
_
—
3
3
_
—.
—
67
61
2
2
—
2
164
130
2
:Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
8
7
17
1
15
36
5
19
1
1
1
9
24
18
1
1
—
2
2
433
349
13
' 2
14
10
15
2
6
22
1253
1052
7
5
Np.
Kvk.
S. f.
2
1
11
2
— •
16
40
16
12
1
3
8
60
36
1
15
2
3
3
718
658
11
3
7
6
6
1
1
25
1249
944
2
6
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
19
10
35
—
109
117
50
36
1
4
5
21
96
2
67
11
1
5
10
1246
938
13
47
9
48
90
14
9
13
65
3914
3417
7
16
NP.
Kvk.
S. /.
9
2
18
1
2
109
140
59
34
4
11
32
144
1
2
1
114
18
1
—
7
1842
1599
4
42
6
50
63
12
12
9
45
3129
2520
1
16
Yh-
teensä
Summa
Total
38
20
81
3
3
249
333
130
101
7
5
20
70
324
1
2
3
235
2
45
4
10
22
4 239
3 544
17
113
20
119
169
47
24
29
157
9 545
7933
17
43
I
K
uolinilm
oituk
D
ödsanm
älnm
f
D
éclarations
 de
 c
1
3
—
9
11
7
2
1
—
1
12
—
10
1
—
1
—
117
90
1
2
1
9
5
1
2
—
6
335
282
I
su
o
m
al
.
 nim
istöi
Finsk
 n
o
m
enklat
N:o
 de
 la
 
n
o
rm
clôture
 firuande
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000 -
3035
3000
3010
») 30 db, 80 b-f, (81), 82, 83 b—e, 87-89.
1948 10 — — 11 — 1948
3 B
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S: nia
Total
Kaup.
Städer
Villes
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
92
58c, 93
94
97
30c,96
102
100 b
i 30 de,
95, 98,
I 99,
\ 100a,
101,
1. 103
105,
106
107,
.(109)
108,
(109)
105
110 b
110 a
114 c, d
112
104,
(106),
m
') 113,
114a,
I b, e
117
120
119
121
122 a
122 b
f 118,
1123
125 a
124
/ 126,
Î 127 a
f 125 b,
1 127 b
128
129
1115,
1116
/130,te
{(,32)
f 133 a,
1135 a
133(a)
.b,135,
Ib,136
Pitkällinen sydämen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat — Kronisk endokardit. Klaffe
— Endocarditis chronica. Vitiä valvuhrum cordis
Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskelsjukdomar — Morbi myocardii
Sydämen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris — Sjukdomar i hjärtats koronärar-
tärer. Angina pectoris — Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris ..
Verisuonten kalkkiutuminen — Åderförkalkning — Arteriosclerosis
Aortan ja muut valtimon laajentumat — Aorta- och andra aneurysmer — Aneurysma
aortae et alia aneurysmata
Kohonnut verenpaine — Höjt blodtryck — Hypertonia arterialis
Laskimotulehdus. Veritulppa — Blodåderinflammation. Blodpropp — Phkbitis,
Thrombosis. Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit—Andra sjukdomar i cirkulationsorganen — Aln morbi
organorum circulationis
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — Morbi organorum respirationis
Kurkunpään ja henkitorven tulehdus — Strup- och luftrörsinflammation—Laryngo-
tracheitis. Bronchitis
Katarraalinen keuhkokuume. Ilmatiehytkatarri— Katarrallunginflammation. Kapillär
bronkit — Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris
Lohkokeuhkokuume — Kruppös lunginflammation — Pneumonia crouposa
Äänijänteiden vesipöhö — Glottisödem — Öedema ghttidis
Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation — Pleuritis
Keuhkopussin märkiminen — Varbildning i lungsäcken — Empyema pleurae
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkossa — Lunggangrän. Lungabscess — Gangraena
pulmonis. Äbscessus pulmonis
Keuhkoastma — Bronkialastma — Asthma bronchiole
Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i
organorum respirationis ,
andningsorganen — Alii morbi
Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — Morbi organorum
digestionis
Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag- och duodenalsår — Ulcus ventriculi, dwdeni ...
Pitkällinen maha- ja suolitulehdus — Kronisk mag- och tarminflammation — Gastroen-
teritis chronica. Colitis
Lapsinäivetys — Barnatrofi — Atrophia infantum
Umpilisäkkeen tulehdus — Blindtarmsinflammation — Appendicitis
Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia
Suolitukkeuma — Tarmocklusion — Occlusio intestini
Muut maha- ja suolitaudit—Andra mag- och tarmsjukdomar — Alii morbi ventriculi
et intestinorum
Äkillinen maksan surkastuminen — Akut leveratrofi — Atrophia hepatis acuta
Maksankovettuma — Levercirros •— Cirrhosis hepatis
Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti — Inflammation i gallblåsan. Gallstenssjukdom
— Cholecystitis. Cholelithiasis :
Muut maksan ja sappiteiden taudit—Andra sjukdomar i levern och gallvägarna — Alii
morbi hepatis et viarum bUiarium
Haiman taudit — Sjukdomar i bukspottkörteln — Morbi pancreatis
Vatsakalvon tulehdus tuntemattomasta syystä — Bukhinneinflammation utan känd
orsak — Peritonitis e causa ignota
Muut ruoansulatuselinten taudit—Andra matsmältningsorganens sjukdomar — Alii
morbi organorum digestionis
Virtsaelinten taudit— Urinorganens sjukdomar — Morbi organorum uropoëticorum
Äkillinen munuaistauti—Akut njursjukdom — Nephropathia acuta
Pitkällinen munuaistauti — Kronisk njursjukdom — Nephropathia chronica
Munuais- ja rakkokivitauti — Njur- och blåssten — Lithiasis renis et vesicae
Virtsateiden tulehdus — Inflammation i urinvägarna — Cystopyelonephritis
luut virtsaelinten taudit — Andra urinorganens sjukdomar — Alii morbi organorum
uropoëticorum
108
734
393
156
17
94
59
11
429
7
282
70
1
5
12
27
25
211
31
14
7
18
8
30
12
10
30
17
10
1
11
12
124
10
1
13
52
367
293
108
14
53
41
7
273
5
186
39
1
2
9
12
19
131
23
5
4
13
5
13
6
5
27
70
1
10
116
755
188
105
9
72
33
2
364
11
215
74
1
4
7
30
16
168
38
9
18
20
4
27
9
5
9
13
3
2
5
6
100
12
73
10
31
175
62
26
4
30
13
1
92
4
58
15
47
6
3
3
4
1
10
4
1
3
2
1
3
37
4
23
6
27
4
19
3
1
1
Eaup.
Stad
Ville
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Yht.
S:ma
Total
66
711
221
65
2
17
69
6
283
7
179
66
6
3
9
6
7
122
30
6
5
16
5
22
5
4
4
14
4
2
.
00
2
53
10
36
2
5
Kaup.
Städer
VUles
18
220
69
47
1
10
11
3
80
4
50
15
2
5
4
44
9
2
1
6
3
9
2
2
2
4
2
i
1
18
4
13
1
Kymen lääni
Kymmene
Iän
Yht.
S:ma
Total
55
411
131
36
.4
51
27
5
156
1
91
33
2
2
8
9
10
64
12
5
2
6
6
14
2
3
3
7
—
2
2
33
4
22
1
2
4
Kaup.
Städer
Villes
3
66
18
4
11
4
—
18
—
5
5
1
2
2
3
11
2
2
2
2
1
2
—
—
—
6
1
3
1
1
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
42
403
104
46
1
58
11
7
140
3
90
25
1
1
3
3
5
9
57
10
5
1
5
2
12
3
1
2
5
3
1
6
1
36
4
27
2
3
Kaup.
Städer
Villes
1
44
12
3
3
—
—
10
—
4
4
1
1
—
7
1
2
1
—.
2
1
—
12
3
9
—
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
S:ma
Total
104
513
227
22
9
82
34
7
334
8
214
63
1
6
1
12
14
15
139
21
6
9
17
9
32
10
3
5
6
5
1
7
8
55
11
37
1
1
5
Kaup.
Städer
Villes
9
58
44
4
6
5
5
1
34
—
17
10
1
1
3
2
13
2
1
1
1
5
1
1
1
—
—
—
5
5
—
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
125
765
220
95
3
76
57
5
411
20
275
71
9
4
4
14
14
187
42
14
9
23
15
29
7
12
8
11
3
1
6
7
109
17
75
11
6
Kaup.
Städer
Villes
15
105
34
11
7
8
—
42
—
19
13
2
2
1
3
2
28
5
3
1
1
2
3
2
5
2
1
2
1
—
13
2
9
1
1
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
70
355
144
19
2
45
19
5
258
13
171
34
7
5
3
14
11
120
24
10
8
10
6
26
9
4
4
6
3
4
6
53
7
42
4
Kaup.
Städer
Villes
Q
58
34
2
8
4
2
39
—
29
3
1
3
3
13
1
1
2
2
2
1
2
—
___
2
6
1
4
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S: ma
Total
33
159
46
9
2
8
6
1
121
2
85
21
2
1
2
7
1
45
6
2
12
1
8
5
—
2
1
2
6
33
6
22
1
4
Kaup.
Städer
Villes
8
29
' 10
2
1
1
1
13
—
7
5
1
—
7
3
2
1
—
1
—
5
4
1
Luovutetut
alueet
Avträdda
områden
Territoires .
cédés
Yht.
S:ma
Total
66
433
138
47
4
37
26
5
164
6
82
31
1
5
V 7
7
20
5
93
17
6
3
8
5
19
4
1
12
4
4
1
8
1
56
2
44
5
5
Kaup.
Städer
Villes
13
84
31
11
1
11
10
1
40
1
18
8
1
1
1
8
2
20
3
1
2
1
6
1
3
1
1
1
—
14
12
2
£oko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Städer
Vilies
Mp.
Mk.
S. m.
72
579
389
94
20
33
42
12
339
10
179
65
3
8
20
24
30
180
41
7
7
16
9
25
15
8
25
5
9
1
4
8
109
15
76
1
6
11
Np.
Kvk.
S. f.
87
631
218
131
8
106
55
5
303
4
215
52
2
2
1
2
16
9
141
9
11
3
15
6
29
4
9
14
19
7
4
4
7
100
9
76
1
11
3
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
305
2 207
882
216
17
114
132
18
1177
35
714
193
2
27
22
38
77
69
549
153
39
30
61
32
108
28
5
18
16
11
2
28
18
248
36
171
1
15
25
Np.
Kvk.
S. f.
327
1849
327
178
8
290
113
20
848
29
581
179
12
6
7
29
5
347
32
20
22
44
16
59
19
21
20
43
11
3
18
19
197
23
151
15
8
Yh-
teensä
Summa
Total
791
5 266
1816
619
53
543
342
55
2 667
78
1689
489
4
44
37
67
146
113
1217
235
77
62
136
63
221
66
43
77
83
38
10
54
52
654
83
474
3
47
47
I
K
uolinilm
oiti
D
ödsanm
älni
D
éclarations
 de
$*•& §f
es ej j5
21
190
71
23
9
14
6
92
4
60
17
i
1
O
43
16
1
1
1
4
5
2
2
4
2
1
4
22
1
18
3
1
Suom
al
.
 nim
istö
n
 n:o
Finsk
 n
o
m
enklaturn;r
N:o
 de
 la
 n
o
m
en
-
clature
 finlandaise
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
1948 — 12 — 13 — 1948
* ; « C !
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum genitalium ..
137 Eturauhasen taudit — Sjukdomar i blåskörteln — Morbi prostatae
138 Muut miesten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de manliga könsorganen —
Alii morbi organorum genitalium virorum
139 a Munatorven ja munasarjan tulehdus — Inflammation i äggledare och äggstockar —
Salpingo-oophoritis
J139(a) Muut naisten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen —
b-d Alii morbi organorum genitalium feminarum
fl43a,
\146a|143b,
i c, 146
[b-d
141
149 a
149
144 a,
148a
147 a,
b
140
ill
S -e O
3*©
154
59 a, b
f 155,
1156
J151-
\153
45—55
45 a
45 b, c
45 c
47 a
47 b
46 a
46 b
46 c
46 d
46 f
/46e,
t fth
52
51b
48,49
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Tota}
Raskaustilan ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossningssjukdomar — Morbi
gravidarum et puerperarum
Eteinen istukka — Framliggande placenta — Placenta praevia
Muut verenvuodot — Andra blödningar—Aliae haemorrhagiae
Keskenmeno (ilman yleismyrkytystä) — Missfall (utan sepsis) — Abortus (non septicus)
Emän repeämä — Livmoderbristning — Ruptura uteri
Muut synriytyshäiriöt—Andra förlossningsstöringar — Aliae dystochiae
Raskaus- ja synnytyskouristustauti — Havandeskaps- och förlossningskramp — Eclämp-
sia gravidarum et parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter förlossning—Septi-
caemia puerperalis post partum •
Keskenmenon j älkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter missfall—Septicaemia
post abortum
Emänulkopuolinen raskaus — Extrauterin graviditet — Graviditas extrauterina
Lapsivuoteisen veritulppa — Blodpropp hos barnsängskvinna — Embolia in puerperio..
Muut raskaustilan ja synnytystaudit—Andra havandeskaps- och förlossningssjuk-
domar — Alii morbi e graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar — Morbi ossium
et articulorum
Luuytimen tulehdus. Luukalvon tulehdus — Benmärgsinflammation. Benhinneinflam-
mation — Osteomyelitis. Periostitis
Pitkällinen niveltulehdus — Kronisk ledgångsinflammation — Arthritis chronica
Muut luuston ja nivelten taudit—Andra bensystemets och ledgångarnas sjukdomar
— Aliimorbi ossium et articulorum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven —
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven —
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Kasvaimet — Svulster — Tumöres
Syöpä — Kräfta — Carcinoma
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen — Carcinoma labii
Syöpä suun limakalvossa tai nielussa — Kräfta i munslemhinnan eller i svalget—Carci-
noma mucosae cavi oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa •— Kräfta i näsans slemhinna-— Carcinoma mucosae cavi nasi
Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i struphuvudet — Carcinoma laryngis
Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lungorna — Carcinoma pulmonum
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i matstrupen — Carcinoma oesophagi
Syöpä mahalaukussa — Kräfta i magsäcken — Carcinoma ventricuti
Syöpä suolistossa — Kräfta i tarmarna — Carcinoma intestini
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i ändtarmen — Carcinoma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa — Kräfta i bukspottkörteln — Carcinoma pancreatis
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä — Kräfta i andra matsmältningsorgan — Carcinoma
aliorum organorum digestionis
Syöpä virfcsaelimissä — Kräfta i urinorganen — Carcinoma organorum uropoëticorum
Syöpä eturauhasessa — Kräfta i blåskörteln — Carcinoma prostatae
Syöpä emässä ja munasarjoissa — Kräfta i livmodern och äggstockarna — Carcinoma
uteri et ovariorum
22
18
1
3
30
1
2
1
2
8
1
5
4
21
6
13
1
1
950
851
1
9
5
10
135
38
309
43
21
30
42
25
15
Kaup.
Städer
Villes
13
12
23
1
2
1
2
7
1
4
2
1
1
552
6
3
7
84
21
160
27
14
23
17
13
10
52
Turun-Porin
lääni
Abo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
31
29
19
2
14
2
12
1
1
810
749
3
4
1
11
60
58
345
42
15
16
34
20
10
63
Kaup.
Städer
Villes
2
2
1
1
207
195
5
10
18
79
7
4
3
11
2
2
29
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
37
26
Kaup.
Stad
Ville
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
22
20
1
1
• • • -
21
2
1
1
6
1
6
1
3
—
10
2
8
—
1
1
613
566
o
i
1
10
70
41
221
32
19
<
20
14
5
Kaup.
Städer
Villes
3
3
_
—-
6
—
2
2
2
—
2
2
—
—
182
166
1
18
<
60
11
i
19
Kymen lääni
Kymmene
län
Yht.
S:ma i
Total
18
17
1
—
14
1
4
1
1
_
4
1
2
—
11
3
. 8
—
1
1
327
301
2
2
5
41
21
145
16
c
i
i
17
Kaup.
Städer
Villes
2
2
—
3
2
—
_
1
—
1
1
—
—
45
42
11
c
il
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
:ma i
Total
8
7
_
1
—
10
2
—
4
1
1
2
15
3
11
1
—
303
269
1
j
<
i
30
25
117
18
5
6
4
20
Kaup.
Städer
VUUs
1
1
—
2
1
—
—
1
2
2
—
—
32
26
1
• i
ii
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma i
Total
15
13
1
1
—
33
2
8
3
2
1
4
2
3
1
3
4
9
3
5
1
2
2
451
416
5
Q
a
8
48
41
168
25
15
16
15
2
Kaup.
Städer '
Villes
—
.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
47
46
1
5
5
16
2
4
2
2
2
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
39
36
2
1
28
2
6
1
1
6
2
3
1
2
4
26
3
23
—
1
1
702
633
ii
59
22
358
16
14
10
16
17
42
Kaup.
Städer
Villes
8
7
—
1
—
3
1
—
—
—
1
1
1
1
._
1
1
102
90
1
2
14
4
35
4
3
5
4
13
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
17
15
—
—
2
15
1
1
—
8
1
2
1
1
8
5
3
—
5
303
264
5
o
a
5
20
16
124
15
{
6
i
10
Kaup.
Städer
Villes
4
3
—
—
1
2
—
—
1
—
—
1
2
2
—
—
47
43
(
1<
—
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
7
5
1
—
1
5
—
—
4
—
1
—
3
3
—
—
123
111
1
4
12
2
6(
o
Ù
5
4
Kaup.
Städer
Villes
1
1
—
—
1
__
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
16
13
1
(
—
—
Luovutetut
alueet
Avträdda
områden
Territoires
cédés
Yht.
S:ma
Total
10
9
—
—
1
11
1
3
—
3
—
3
1
—
7
1
6
—
—
—
415
377
o
c
40
29
189
11
5
22
6
28
Kaup.
Städer
Villes
2
1
—
—
1
2
2
—
—
—
—
—
2
2
—
—
—
72
63
10
£
26
1
1
F
•
10
Koko maa—Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
35
34
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
3
1
—
2
2
584
530
1
8
12
141
27
216
13
15
18
26
16
17
—
Np.
Kvk.
S. 1.
6
—
2
4
51
3
8
1
2
11
3
11
2
4
6
17
1
16
—
1
1
727
649
1
o
t
22
38
215
39
17
20
25
18
130
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
137
135
2
—
—
—
—
—
—
—
—
42
14
26
2
6
6
1931
1751
20
17
6
48
318
114
848
65
50
32
62
64
49
—
Np.
Kvk.
S. 1.
11
—
5
6
135
7
21
6
3
2
38
8
20
5
13
12
61
10
49
2
3
3
1792
1633
4
10
r
12
36
115
771
107
37
19
61
21
218
Yh-
teensä
Summa
Total
189
169
3
7
10
186
10
29
7
3
4
49
11
31
7
17
18
124
28
92
4
12
12
5 034
4 563
26
37
16
77
517
294
2 050
224
119
89
174
119
66
348
1
K
uolinilm
oitii
D
ödsanm
älnii
D
éclarations
 de
5
5
—
—
—
1
—
z
—
1
—
—
4
4
—
—
—
176
150
;
1(
c
6(
(
6
1
Suom
al
-
 nim
isti
Finsk
 
nom
enklî
N:o
 de
 la
 n
oi
ïlt*
f f | 8
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000-
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
1948
— 15 — 1948
§ 8 ( t g
i S i l
S S £ &
SR
O h-1 h
III
w
 g. O:
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
f 49,
151a, c
50
53
f54a,c,
[ 55
53
55 b
55c,d
(51,
52),
54 b,
55 c,
56
57
77
78,79
xvn
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
Syöpä muissa sukupuolielimissä — Kräfta i andra könsorgan — Carcinoma aliorum
organorum genitialium
Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i bröstkörteln — Carcinoma mammae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden — Carcinoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilmoittamatta — Kräfta i andra organ eller utan
angiven lokalisation — Carcinoma aliorum organorum et organorum non indicatorum
Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa kudoksessa — Sarkom i huden och underhudsbind-
väven — Sarcoma cutis et subcutis .
Sarkooma luissa — Sarkom i bensystemet —Sarcoma ossium
Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i de inre organen—Sarcoma viscerum
183
f(174)
1 182| 180,
U81 ,
i 191
190
191
193
192
169-
176,
(186-
188)
185,
(186)
184
J178,
1 179
1 175
ba,
(194
177
179
189
r 195
M87
1188
164 b
164 a
164 f
164 d
164 c
163
164 g
Sarkooma muissa elimissä — Sarkom i andra organ—Sarcoma aliorum organorum .
Muut kasvaimet — Andra svulster — Alii tumöres
Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet — Icke närmare angivna svulster — Tumöres
non descripti v
Pitkälliset myrkytystaudit— Kroniska förgiftningssjukdomar — Intoxicationes chronieae
Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk alkoholism — Alcoholismus chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit—Andra kroniska förgiftningssjukdomar—Aliae
intoxicationes chronieae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Våldsam och onaturlig död — Mors violenta, non
naturalis
Tapaturma — Olyckshändelse eller våda — Casus mortiferi
Hukkuminen — Drunkning—Submersio
Tukehtuminen — Kvävning — Suffocätio
Palovammat — Förbränning — Combustio
Paleltuminen—Förfrysning — Congelatio
Auringonpisto. Kuumuushalvaus—Solsting. Värmeslag — Insolatio. Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elektrisk ström — Ictus ehetrieus
Salamanisku — Åskslag — Ictus fulminis . .
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio. Laceratio. Vulnus
contusum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — Vulnus punctum, incisum,
scissum :
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus sclopetarium
Äkillinen myrkytys — Akut förgiftning — Intoxicatio acuta
Myrkyllisten eläinten puremat — Bett av giftiga djur—Morsus animalium veneficiorum
Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys —Matförgiftning — Intoxicatio alimenti
Vieraat esineet — Främmande kroppar — Corpora aliéna
Nälkä. Uupumus — Hunger. Utmattning — Inanitio. Exhaustio
Muut tapaturmat —Andra olyckshändelser -*- Alii casus mortiferi
Itsemurha — Självmord — Suicidium
Hukuttautuminen — Drunkning —Submersio
Hirttäytyminen — Hängning — Strangulatio
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio. Laceratio. Vulnus
contusum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — Vulnus punctum, incisum,
scissum
Ampumahaava —-Skottsår — Vulnus sclopetarium
Myrkyttäytvminen — Förgiftning — Veneficium
Muunlaiset itsemurhat—Andra självmord — Alii modi suicidii
7
51
3
21
4
5
10
46
25
6
6
559
377
80
12
13
1
3
209
2
9
45
142
10
55
16
1
30
28
2
Kaup.
Städer
Villes
4
36
2
35
13
344
224
48
11
12
106
7
38
96
7
36
20
23
1
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
5
35
5
22
.14
20
4
1
397
276
84
129
6
10
19
1
1
5
84
7
37
1
28
3
3
Kaup.
Städer
120
80
23
42
29
3
13
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
18
17
6
Kaup.
Stad
VMe
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Yht.
S:ma
Total
7
40
7
13
3
9
3
3
13
16
5
4
1
371
270
63
8
18
1
2
3
145
9
16
1
l
i
2
1
82
6
46
2
3
13
8
4
Kaup.
Städer
VUles
3
22
1
5
1
2
2
5
6
1
1
—
127
90
18
4
2
1
51
4
7
l
1
1
30
1
16
1
4
7
1
Kymenlääni
Kymmene
Iän
Yht.
S:ma
Total
1
14
5
3
3
1
3
1
6
12
—
—
207
162
45
5
8
2
2
4
72
3
6
10
—
5
35
1
18
1
1
14
Kaup.
Städer
VUles
1
2
1
1
—
1
1
—
_
32
25
10
1
1
1
9
1
1
1
—
—
6
2
—.
4
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
l
Yht.
S:ma
Total
1
9
3
6
4
6
2
4
9
9
2
2
—
190
135
61
3
4
1
1
54
5
5
1
—
45
7
22
.—
2
7
5
2
Kaup.
Städer
VUles
—
—
—
1
3
2
2
2
_
22
J5
4
1
—
6
2
—
—
7
3
.—.
2
2
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
S:ma
Total
2
23
6
5
3
6
3
3
6
14
1
1
—
300
215
73
9
14
4
2
2
90
2
4
12
2
1
69
3
32
7
2
20
5
Kaup.
ätäder
VUles
1
4
2
1
—
—
—
—
—
42
32
5
4
1
19
3
—
__
1
1
4
1
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
2
27
6
17
3
2
3
7
18
36
4
3
1
357
267
81
5
13
1
1
3
2
127
1
7
20
1
5
06
7
26
3
2
22
5
1
Kaup.
Städer
VUles
1
4
—
1
1
2
2
6
—
—
64
52
20
1
1
1
20
1
8
—
—
10
1
3
—
2
3
1
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
2
16
3
16
3
6
3
1
8
18
2
1
1
226
168
51
4
10
1
1
1
88
1
2
7
1
1
42
4
21
3
3
8
2
1
Kaup.
Städer
VUles
1
4
1
1
1
_
1
2
1
1
—
55
39
7
1
2
1
1
23
4
—
—
ii
2
4
3
1
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
3
2
—
3
2
—-
2
5
—
144
111
43
2
4
1
1
31
2
11
13
2
1
23
1
11
1
1
8
1
Kaup.
Städer
VUles
1
—
1
—
1
1
—
—
28
21
6
—
—
9
1
1
4
—
—
4
3
—
1
Luovutetut
alueet
Avträdda
områden
Territoires
cédé»
Yht.
S:ma
Total
1
9
4
3
4
9
7
10
8
.
—
216
161
41
4
8
1
1
78
1
8
14
2
3
47
2
26
—
1
13
5
Kaup.
Städer
Villes
3
2
—
2
1
1
2
3
—
58
35
10
2
1
—
16
1
5
—
11
—
3
5
]Koko maa—Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S.m.
3
4
11
3
2
7
10
18
14
11
10
1
703
473
134
14
16
1
3
1
216
3
16
63
1
5
180
8
78
13
49
28
4
Np.
Kvk.
S. /.
12
89
4
11
2
8
5
4
35
24
1
1
191
140
18
5
9
1
1
1
1
86
1
2
14
1
—
39
6
14
3
1
14
1
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S.m.
5
13
40
11
29
13
19
45
63
10
8
2
1644
1196
380
25
44
11
8
8
563
12
48
70
3
5
19
346
21
173
16
16
108
5
7
Np.
Kvk.
S . f.
11
138
21
45
14
23
9
11
39
63
2
2
447
350
96
14
32
2
5
6
165
2
5
16
1
4
2
71
14
29
6
1
5
15
1
i
Yh-
teensä
Summa
Total
31
227
42
107
30
62
34
44
137
164
18
6
2 985
2159
628
58
101
14
2
17
16
ÎOSO
18
71
163
1
1
4
9
26
636
49
294
38
17
163
62
13
I
K
uolinilm
oiti
D
ödsanm
älni
D
éclarations
 d(
B pj-
5
38
2
1
1
7
15
1
1
—
244
181
83
2
15
1
1
1
3
53
3
11
.
—
8
44
5
19
3
2
8
7
get
fit»
» ~ 3 H
•-i o
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
85S0
8540
8550
8560
8570
8580
8580
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
1948
— 16 — — 17 — 1948
ils
H o
C
8800
8900
8950
XVIII
9000
9010
Eli
s &5'
s °
îll
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
165
| 166,
167,
1168
f 196,
1(197)
199
200
Murha tai tappo — Mord eller dråp — Homicidium
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium
Muut murhat ja tapot —Andra mord och dråp — Alia homicidia
Sodassa kuolleet — Döda i krig — Mortui in hello
a. Puolustusvoimiin kuuluvat — Personer tillhörande försvarsmakten—Milites..
b. Kauppalaivojen upotuksessa kuolleet — Vid sänkning av handelsfartyg dödade
In navibus mercatoriis mersi
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti määritelty — Okänd, ej upp-
given eller otillräckligt definierad dödsorsak — Causa mortis ignota, non indicata
male definita
Äkillinen kuolema — Plötslig död — Mors subita
Muut tapaukset —Andra fall—Alii casus
Kuoileita yhteensä — Döda inalles — Total des décès
Kuolleiksi julistettuja — Dödförklarade — Déclarés morts
a. Sodassa kadonneita — Försvunna i krig — Disparus dans la guerre
É b. Muita —Andra — Autres
Kuolleita ja kuolleiksi julistettuja yhteensä — Döda och dödförklarade inalles — Total
des décès et des déclarés morts
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S: ma
Total
40
37
56
15
41
82
55
27
7 008
Kaup.
Städer
VUles
24
21
37
5
32
4 079
56
32
24
4135
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
37
2
33
21
47
6 320
48
26
22
6 368
Kaup.
Städer
VUles
11
1
10
25
7
18
1644
15
3
12
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
250
1659 256
Kaup.
Stad
ViUe
31
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Yht.
S:ma
Total
19
6
13
—
—
30
11
19
5110
64
60
4
5174
Kaup.
Städer
Villes
7
2
5
—
10
2
8
1517
13
13
1530
Kymenlääni
Kymmene
Iän
Yht.
S:ma
Total
10
—
9
1
—
30
19
11
2 814
37
33
4
2 851
Kaup.
Städer
VUles
1
—
1
—
—
9
4
5
445
9
8
1
454
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S: ma
Total
10
3
7
—
—
15
8
7
2 660
14
13
1
2 674
Kaup.
Städer
VUles
2
1
1
—
—
—
291
2
2
293
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
S:ma
Total
16
2
14
—
—
32
19
13
4934
100
43
57
5 034
Kaup.
Städer
VUles
3
—
3
—
—
4
3
1
489
4
3
1
493
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
24
4
19
1
—
164
27
137
6 382
179
55
124
6561
Kaup.
Städer
VUles
2
—
2
—
- -
7
2
5
843
24
8
16
867
Oulun
lääni
Uleaborgs
Iän
Yht.
S:ma
Total
16
1
15
—
—
83
22
61
3 997
186
23
163
4183
Kaup.
Städer
VUles
5
—
5
____
—
15
4
11
592
6
8
3
598
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
10
—
10
—
13
7
6
1741
28
14
14
1769
Kaup.
Städer
VUles
3
—
3
—
—
1
—
1
253
13
—
13
266
Luovutetut
alueet
Avträdda
områden
Territoires
cédés
Yht.
S:ma
Total
8
—
7
—
1
28
18
10
3239
60
46
14
3299
Kaup.
Städer
Villes
4
—
3
—
1
3
2
1
602
11
6
5
613
Koko
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S. m.
50
4
42
3
1
69
18
51
5 543
138
78
60
5 681
Np.
Kvk.
S. f.
12
—
12
-
—
42
11
31
5 242
16
—
16
5 258
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
102
6
92
4
—
288
99
189
18086
506
290
216
18592
Np.
Kvk.
S. f.
26
8
18
—
—
122
39
83
15 502
144
144
15646
Yh-
teensä
Summa
Total
190
18
164
7
1
521
167
354
44 373
804
368
436
45177
S-öW
«t* o: äi §1S--SE
Sig"09
 g og.g.5.-
i"* 5"
19
3
8
7
1
328
10
318
2 431
804
368
436
3235
|JiI
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s » » aS"-» s 3.2 g vr »
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l*| fi0
C
8800
8900
8950
a
b
1
i
XVIII
9000
9010
a
b
Kuolemansyyt 1948. 6885—50
1948 — 18 —
2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Tam
m
iku
u
Januari
Janvier
223
25
151
26
21
559
549
10
814
7
6
1
9
3
19
28
23
97
. .
4
2
2
2
18
3
3
9
1
2
—
449
42
6
5
6
18
1
9
3
10
—
—
26
19
• 6
7
5
H
elm
iku
u
Februari
Février
192
30
127
21
14
507
500
7
818
4
6
1
1
8
11
7
42
58
3
4
4
—
25
2
2
9
1
1
596
512
49
7
5
7
14
2
2
2
3
—
—
26
25
9
7
1
—
8
M
aalisku
u
M
ars
M
ars
220
18
159
29
14
589
581
8
826
2
8
—
2
7
5
22
67
. .
1
1
2
1
23
1
4
7
—.
—
633
553
45
8
3
7
15
2
2
1
4
—
2
31
29
10
8
2
—
9
H
uhtiku
u
A
pril
Avril
200
38
116
36
10
474
466
8
787
4
2
—
2
4
2
9
8
6
77
.
2
4
2
15
—
4
6
1
1
—
606
522
44
5
1
15
16
3
2
2
3
1
—
23
26
12
4
1
3
6
Toukoku
u
M
aj
M
ai
237
33
159
31
14
389
383
6
783
2
2
—
5
1
8
6
2
90
. .
7
2
2
2
14
2
6
4
—
3
2
594
494
59
10
2
5
21
3
4
2
4
—
—
19
44
22
9
2
1
—
10
K
esäku
u
Juni
Juin
217
26
161
19
11
356
347
9
765
1
1
—
3
1
14
8
—
123
7
2
4
—
11
2
2
4
1
2
1
548
452
51
10
2
8
22
3
2
1
10
—
—
17
32
20
8
—
—
1
3
H
einäku
u
Juli
Juillet
208
28
142
31
7
336
328
8
697
4
1
1
2
1
9
7
—
104
1
2
2
2
3
23
1
1
6
—
2
—
507
423
46
7
3
13
11
4
3
1
7
1
—
6
29
13
4
1
—
5
6J
Eloku
u
A
ugusti
Août
214
42
129
27
16
290
285
5
638
1
5
1
2
—
7
3
1
117
1
—.
1
4
2
15
3
2
4
—
1
2
443
367
32
14
4
11
15
—
4
8
—
1
10
29
7
15
2
—
—
5
Syysku
u
Septem
ber
Septem
bre
178
27
115
23
13
381
376
5
611
1
5
—
__
—
1
7
4
—
1
103
3
1
8
3
—
18
1
2
6
—
2
—
422
354
34
11
1
6
14
2
3
2
7
—
—
11
26
9
9
—
—
3
5
Lokaku
u
O
ktober
O
ctobre
169
29
105
25
10
434
423
11
600
—
3
1
1
1
1
5
5
2
98
1
—.
—.
2
18
4
1
7
2
3
1
411
359
28
9
—
8
7
—
1
1
11
•—
—
21
25
4
14
1
—
2
4
M
arrasku
u
N
ovem
ber
N
ovem
bre
208
36
147
18
7
433
426
7
622
2
2
—
—
—.
8
8
1
101
2
—
—
1
16
3
5
5
—
2
1
419
363
22
8
3
6
15
2
4
1
13
—
—
28
29
9
10
1
—
2
7
Jouluku
u
D
ecem
ber
D
écem
bre
217
29
146
29
13
494
483
11
633
2
1
—
1
—
10
8
2
80
—.
2
3
1
3
15
2
4
8
1
3
—
448
395
30
5
2
9
7
—
2
4
1
1
—
31
20
9
6
—
—
3
2
Yhteensä
Summa
Total
2 483
361
1657
315
150
5 242
5147
95
8 594
30
42
5
5
36
10
114
97
101
1
1115
5
32
26
28
18
211
24
36
75
7
21
8
6154
5 243
482
100
31
101
175
22
38
20
81
3
3
249
333
130
101
7
5
20
70
I
0001
i 0150
! 0250
j 0300
| II
! 0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat.
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum .
Morbi senectutis
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus . .
» recurrens
» undulans (Bangi)
Malaria .v
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina :
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta . .
Erysipelas
Angina septiea
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epid
Pemphigus neonatorum
Malleus
Antrax
Rabies
Tetanus
Actinomycosis
Tubercubsis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
» meningum, cerebri . .
» intestini, peritonei , .
» urogenitalis
»> ossium, articulorum .
» miliaris
» aliorum organorum .
Lymphogranulomatosis maligna . .
Lepra
Syphilis congenita
» acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
Echinococcus
Trichinosis
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitarii
» » infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangy. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa .'
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
— 19 — 1948
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
m_ SS 2:
gg;!?
8gg:
3-B.51
Yhteensä
Summa
Total
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000-
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Mb. nutrition, et seeretion. intern
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowi:
Morbus Addisonii
Mb. giandul. parathyreoidearum
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et seeretion
intern
Mb. system, nervosi. Mb. mentis
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabes dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens
Morbi organorum circulationis .
Morbi cordis ,
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val
vularum cordis
Morbi myocardii
» arteriarum coronarium cor
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia . .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Laryngo-tracheitis. Broncbitis .
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus puhn.
Asthma bronchiale
Ahi morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
i mb. hepat, et viarum biliar.
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
22
14
462
380
4
10
11
26
15
961
825
1
5
72
588
159
46
6
41
34
9
12
222
80
6
5
10
23
6
103
17
5
9
7
2
19
7
15
4
6
1
3
8
23
410
346
1
15
2
8
19
2
4
6
7
891
764
4
86
533
141
55
5
40
22
5
405
14
279
79
1
4
7
16
5
116
16
5
7
15
9
21
8
5
7
3
3
2
7
8
384
320
16
848
693
1
3
59
474
156
295
10
192
58
1
5
2
6
11
10
22
5
2
12
5
17
7
3
7
2
2
2
5
5
25
—
17
!
3
327
263
1
10
o
11
21
2
2
K.
12
744
635
2
2
67
411
153
41
8
37
21
2
216
6
140
34
—
4
5
3
14
10
87
16
6
5
10
4
22
4
3
5
5
3
2
2
33
20
5
i.
343
280
—
11
1
10
20
o
3
1
14
725
621
2
1
59
429
130
40
4
40
17
3
204
7
120
45
—
6
2
10
9
5
97
19
7
5
11
3
13
6
5
4
7
2
1
10
4
22
—
18
1
345
286
10
o
ii10
12
5
2
—
15
684
545
2
3
65
335
140
55
1
50
27
6
173
6
96
36
—
7
6
5
8
9
106
25
6
7
15
6
12
8
2
6
9
3
1
2
4
15
—•
11
—
—
287
240
1
8
—
t
5
5
1
2
16
647
518
4
7
58
324
125
43
3
59
20
4
131
4
84
20
—
2
3
8
6
4
104
14
15
6
10
1
20
7
6
5
7
4
2
6
1
2i
—
13
1
295
247
—
—
c
c
4
—
16
668
546
1
4
59
346
136
39
2
42
33
6
119
4
73
21
—
1
2
4
9
. 5
108
22
9
5
9
5
19
6
8
7
11
5
—
2
—
23
1
18
—
1
336
283
—
i
6
12
10
1
1C
724
603
1
6
57
384
155
44
5
42
24
6
131
82
17
2
2
1
6
11
10
123
26
5
6
17
7
26
2
2
8
10
4
1
5
4
29
—
21
6
p
310
254
3
11
1
11
7
o
o
Ci2
17
859
709
2
5
83
444
175
59
3
59
26
3
147
3
91
22
—
4
1
2
4
20
96
19
3
3
10
8
17
6
5
4
9
4
—
2
6
355
313
1
8
892
716
1
2
62
474
177
67
7
58
40
4
206
5
123
40
2
1
2
16
17
93
21
6
4
13
6
20
1
1
1
10
1
6
3
2i
385
332
10
902
'758
1
64
524
169
276
7
187
37
1
4
5
4
19
12
324
23
45
10
2
4 239
3 544
17
113
20
119
169
47
24
29
157
9545
7933
17
43
791
5 266
1816
619
53
543
342
55
2 667
78
1689
489
4
44
37
67
146
113
1217
235
77
62
136
63
221
66
43
77
83
38
10
M
52
1948 — 20 —
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
u
m
iku
u
n
u
a
ri
n
vier
73
10
47
1
11
4
18
16
—.
T-t
24
2
1
4
2
3
1
3
7
13
4
9
—
—
446
410
5
1
6
48
28
185
16
10
2
18
9
5
37
2
20
8
10
3
4
2
1
14
12
1T-i
182
126
6
6
7
8
m
iku
u
»
ru
ari
69
10
50
—
3
6
10
8
—
1
1
15
—
1
—
2
1
7
—
3
—
. .
r-l
12
4
7T-I
2
2
429
374
1
6
6
41
31
164
18
12
6
14
11
9
28
3
18
6
4
10
5
3
16
17
„.
—
—
169
117
6
2
4
1
60
6
44
_ i -
7
3
21
17
1
1
2
19
2
2
—
1
—
6
1
5
—
1r-l
7
3
4
—
4
4
411
372
4
6
2
6
41
21
187
26
8
8
7
5
5
25
—
11
2
8
6
—
4
17
12
2
2
—
210
141
17
4
14
3
[itiku
u
ivrU
48
8
33
__
4
3
20
17
—
—
3
14
2
2
1
—
—
4
1
3
1
—
—
10
3
7
—
_
—
412
378
1
1
3
3
45
29
173
13
9
10
13
12
5
24
4
11
7
15
2
6
3
6
7
10
2
1
1
258
190
51
7
9
—
C?§s
42
4
31
4
3
13
13
—
—
18
3
3
1
4
3i-i
2r-l
12
4
7TH
1
1
407
377
—
1
8
43
25
162
22
16
4
9
12
8
39
__
17
1
4
5
4
1
6
11
9
4
3
1
274
197
64
5
11
g,
s'il S"
g
60
8
45
3
4
14
12T-I
1
18
5
2
OS
2
3
—
1
2
10
1
9
—
1
1
418
382
1
3
1
5
45
23
165
23
5
11
20
13
5
25
1
20
4
12
.
4
4
4
5
19
1
1
—
335
260
113
9
6
Yhteensä
Summa
Total
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
Morbi organorum uropoëticorum..
Nephropatia acuta
» chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum . . . .
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum ..
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Ecl. gravid, et parturientium . .
Septicaemia puerper. post partum
» post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan..
Mb. system, cutan. et subcutan.
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma labii
» mucosae cavi oris, pha-
ryngis
» mucosae cavi nasi . . .
» laryngis
» pulmonum
» oesophagi
» ventriculi
» intestini
» recti
» pancreatis
» ali. org. digestionis . .
» org. uropoëticorum . . .
» prostatae
» uteri et ovariorum ..
» ali. org. genitalium . .
» mammae
» cutis
» ali.org. et org. non indic.
Sarcoma cutis et subcutis
» ossium
» viscerum
» aliorum organorum . .
Alii tumöres
Tumöres non descripti
intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae . .
Mors violenta, non naturalis —
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
51
6
37
1
3
4
16
14
1
1
17
3
12
3
1
1
430
383
7
3
5
6
35
22
160
19
10
8
12
15
5
33
3
22
6
12
2
7
3
4
13
18
3
2
1
283
196
65
4
15
418
385
2
9
40
26
167
18
9
12
22
9
2
26
4
25
4
4
2
5
2
2
11
11
1
1
284
200
58
6
7
55
4
44
3
4
16
15
42
4
32
1
1
4
15
13
1
1
13
1
1
1
2
3
2
1
1
1
11
2
9
2
- I 2
378
344
3
2
7
34
16
158
12
9
6
17
9
5
21
3
23
3
16
1
7
4
3
5
14
3
3
243
173
44
4
8
48
7
35
3
3
14
14
15
4
420
386
1
2
1
9
54
23
174
18
6
5
14
9
6
29
6
20
4
5
4
6
2
2
10
10
5
4
1
256
J57
62
3
4
50
6
38
3
3
15
2
1
1
1
1
2
16
1
14
1
1
1
417
370
6
54
21
153
22
10
7
12
8
5
34
4
20
1
11
2
2
3
5
20
15
263
202
86
5
7
1
56
10
38
2
6
16
15
448
408
4
3
2
6
37
29
202
17
15
10
16
7
6
27
1
20
2
4
5
1
5
4
8
17
228
170
56
3
9
1
654
83
474
3
47
47
189
169
3
7
10
186
10
29
7
3
4
49
11
31
7
17
18
124
28
92
4
12
12
5 034
4563
26
37
16
77
517
294
2 050
224
119
89
174
119
66
348
31
227
42
107
30
62
34
44
137
164
24
18
6
2 985
2159
628
58
101
14
1948
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès IIj " S e îfîIF »I YhteensäSummaToto!
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
XVIII
9000
9010
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
» fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
» sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum ..
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suicidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
» sclopetarium
Veneficium
Alii modi suicidii
Homicidium
Infanticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
a) Milites
b) In navibus mercatoriis mersi
Causa mortis ignota, non indicata,
male definita
Mors subita
Alii casus
1
3
39
2
23
9
4
1
17
2
15
55
14
41
45
3
19
3
2
13
5
37
15
22
78
1
20
54
3
25
5
1
14
6
15
3
12
44
10
34
6
23
2
1
11
4
1
20
2
17
42
15
27
4
2
88
1
6
9
—
1
1
76
9
33
5
2
19
5
3
77
1
10
—
45
11
34
2
7
81
4
4
12
1
.
1
5
60
5
32
2
2
14
4
1
17
2
13
2
44
15
29
1
1
5
109
1
7
5
—
2
—.
1
55
5
29
2T-l
13
4
1
20
2
16
2
39
8
31
1
4
2
103
2
6
7
1
3
62
4
31
6
3
12
6
22
2
20
19
20
—
94
1
10
8
—
1
3
59
6
25
7
3
13
3
2
11
—
10
1
• —
35
9
26
—
89
2
11
13
—
3
53
3
22
1
13
10
4
16
2
14
—
44
15
29
2
81
—
7
11
—
.
2
41
2
11
2
.
21
5
—
20
—
19
_
1
53
21
32
—
73
2
7
16
1
2
44
1
21
4
1
11
6
—
14
2
12
— •
44
15
29
2
17
16
1030
18
71
163
1
1
4
9
26
636
49
294
38
17
163
62
13
190
18
164
7
1
521
167
354
Yhteensä — Summa — Total | 4339J 4136 | 4103 | 3 692 | 3713 | 3 515 j 3350 | 3204 , 32811 3478 | 3704 | 3858 \ 44373
1948 22 — 23 — 1948
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker efter ålder och kön. — Causes de décès par âge at par sexe.
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—7
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
Vitia primae conform. Mb. neonat
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat
Laesiones inträ partum
 t
Aliae causae mortis neonatorum .
Morbi seneetutis .
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi inf ectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus
» recurrens
» undulans (Bangi)
Malaria
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta . .
Encephalitis epidemica seu lethar-
giça
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Malleus
Antrax
Rabies
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuiitis tuberculosa
» meningum, cerebri . .
» intestini, peritonei . .
» urogenitalis
» ossium, articulonun .
» miliaris
» aliorum organorum .
Lymphogranulomatosis maligna . •
Lepra
Syphilis congenita
» acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
Echinococcus
Trichinosis
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitarii
» » infectionis
Morbi system, haematopoèt. et
sangy. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia ...
1426
200
933
200
93
1229
17
4
46
49
30
616
1
2
6
3
50
3
1
26
2
250
46
152
4
5
40
3
17
98
19
2
5
81
50
75
2
1
57
23
24
3
5
2
224
207
171
18
4
1
5
8
423
407
375
7
8
2
10
4
1
2
356
342
308
8
4
4
10
8
333 351
320
300
4
4
3
6
3
1
1
332
308
3
8
5
2
6
322
283
267
4
1
3
2
6
321
2
1
292
284
1
2
2
. 2
1
1
15
5
7
359
1
1
328
317
1
4
324
293
278
1
4
3
3
2
2
5
29
29 90
2851 192
253
239
1
6
1
2
2
2
2
174
168
1
2
365
349
16
132
1
1
107
106
14
10
4
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
Aider — Âge
75—71>80—&
1
i -
•
525
614
11
41
1
—
M
I 
1 
1 
1 |
1
5
31
29
1
1
—
2
9
6
1
1
488
4»
15
—
—
1 
1 
! 
1 
tO
 
1 
K 
1 
H 
| M
8
8
1
1
1
1
185—
442
438
4
—
1
—
1
1
—
—
Yht.
S:ma
Total
1427
201
933
200
93
1950
1906
44
5 065
19
14
4
18
6
46
61
48
640
5
11
12
12
9
111
13
14
42
2
17
5
3 735
3 240
251
59
22
58
94
11
27
17
52
i
124
153
55
55
2
0—4
1055
159
724
115
57
—
993
4
5
15
3
67
21
23
446
1
1
3
43
2
8
23
5
—
229
44
138
5
1
40
1
1
3
90
14
1
5
2
5—9
1
1
—
79
1
1
1
1
1
5
1
5
2
3
2
1
—
53
17
25
2
3
5
1
—
2
2
10 -14
—
100
1
2
—
3
2
1
1
1
2
2
1
2
—
80
48
20
2
5
3
2
—
2
4
1
1
15-19
—
222
1
1
—
1
1
2
2
1
2
210
182
13
3
5
6
1
1
—
4
2
20—24
—
324
1
2
1
4
1
1
1
4
1
1
—
273
14
4
4
3
9
—
1
1
25—29
—
318
2
1
2
2
2
3
3
—
1
301
276
8
6
3
7
1
—
1
5
2
30-34
—
261
1
1
—
—
1
1
1
4
1
245
232
4
5
3
1
2
2
2
7
1
3
35—39
—
241
1
2
1
1
6
1
223
209
3
4
3
2
2
1
1
10
3
1
40—44
19:
i
l
—
ç
r
1
170
157
4
1
1
3
3
1
1
4
1
1
17
2
7
1
45-49
15
1
—
5
i
o
1
1
130
124
2
3
1
2
4
1
3
14
2
4
50-54
13
•
5
1
100
96
1
3
2
6
1
6
14
5
7
55—58
11
—
2
i
89
2
1
2
4
—
2
11
6
3
60-64
2
2<
10
3
—
6
1
53
74
1
1
3
2
2
1
3
—
1
18
10
4
1
65— 6S
10
9Ï
9
5
2
/
o
72
68
1
1
1
1
4
—
1
22
17
2
70-74
458
444
14
102
1
5
5
2
1
2
1
2
1
2
69
66
3
1
1
—
9
20
14
2
175— 7£
778
771
7
51
80-84
i
85—
1 !
935
923
12
20
1
4
3
t.
—
34
29
4
1
—
—
2
9
8
1
1
1
3
1
2
2
1
—
—
9
—
—
1
6
4
1
j __
j
988
977
12
18
—
4
1
—
10
10
1
—
2
2
1
1
: Yht.
S:ma
Total
1056
160
724
115
57
3 292
3 241
51
3 529
11
i 2 8
1
1
17
4
68
36
53
1
475
21
14
16
9
100
11
22
33
5
4
3
i •
2419
2 003
231
41
9
43
81
11
11
3
29
3
2
125
180
76
46
5
1948
— 24 — — 25 1948
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
0 - 4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35 -39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—7'
2030
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii
Alii mb. sangv. et system, haema
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae ..
Thyreotoxicosis. Morbus Basédowi:
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutritionis et secretionis
internae
Mb. system, nervosi. Mb. mentis
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabes dorsalis
Epilepsia ,
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis ,
Otitis media cumcomplicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis ..
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arfceriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia ..
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis .
Bronchopneum. Bronchitis capill.
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis . . . . .
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestinor.
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis .
23
6
7
163
36
3
100
7
17
4
1
2
1
642
35
524
70
1
3
2
1
3
3
144
28
37
5
5
22
25
3
1
7
10
3
1
14
12
2
3
3
4
13
1
2
15
12
1
20
1
3
12
1
2
1
28
25
3
4
1
3
38
33
1
2
15
12
3
2
14
3
5
1
2
1
1
1
13
4
60
53
1
17
26
9
1
4
2
10
3
3
28
8
1
2
2
2
4
104
95
1
6
21
9
50
2
1
2
8
168
145
1
2
15
74
53
4
3
15
1
44
1
7
15
8
5
47
21
3
7
1
1
7
305
284
1
2
33
130
118
1
3
5
10
2
1
15
14
1
2
5
10
13
59
25
1
443
393
29
198
164
3
6
13
26
2
70
19
14
5
5
7
9
11
54
22
1
112
1
3
5
2
12
617
555
30
313
211
15
7
17
19
4
96
2
33
21
1
3
10
15
11
5
1
15
1
2
4
3
3
12
10
174
158
850
763
55
459
248
27
3
29
24
4
106
2
44
2
9
13
14
62
26
3
3
12
2
1
5
1
3
1
4
1
223
210
1
2
1
1
833
748
48
506
193
41
4
19
19
2
146
3
62
19
6
6
7
19
24
1
11
15
1
2
5
1
1
1
282
275
824
683
1
1
40
491
150
85
2
26
25
3
124
66
22
3
3
8
14
Aider
75-79
—
2
3
3
Z
—
201
197
1
1
z
2
539
419
2
23
329
65
79
21
19
1
87
55
22
1
1
7
1
50
10
to
i
10
17
2
1
3
3
2
— Âge
80—84
—
—
4
2
1
1
89
89
—
z
—
241
187
—
10
152
25
42
1
7
4
—
36
23
8
2
1
2
15
1
4
4
1
2
1
2
85—
—
—
1
1
z
—
48
48
.
z
. .
.
—
76
55
1
2
44
8
16
1
4
—
20
13
7
z
—
4
1
1
2
Yht.
S:ma
Total
5
6
30
120
o
85
•i
x
121
7
i
12
1679
1287
13
60
11
62
100
29
11
19
87
5167
4469
14
21
377
2 786
1271
310
37
147
174
30
1516
45
893
258
o
30
30
58
101
99
729
194
46
37
77
41
133
43
13
43
21
20
3
32
26
0—4
4
11
i
X
3
_
q
o
4
115
31
1
anU I
2
1
13
4
1
1
—
. .
3
475
19
399
46
1
X
33
1
2
1
83
16
25
4
1
9
11
2
1
3
11
5—9
Z
2
3
3
—
9
2
.
3
X
3
7
6
2
4
—
1
6
4
1
_
1
15
6
2
1
1
1
3
1
10-14
1
1
5
5
—
6
1
2
-i
X
2
10
9
1
4
4
1
—
5
3
2
—
4
1
3
i—
15-19
Z
2
5
4
1
—
18
1
1
11
. .
5
17
16
•t
X
4
5
5
1
1
11
2
7
•i
1
—
13
.
9
2
1
•
1
—
20-24
Z
—
13
11
1
1
12
1
.
7
2
2
14
11
—
6
5
.
2
1
5
1
3
1
—
18
. .
6
3
3
1
4
1
Naispuoliset -
25-29
1
2
9
6
1
2
12
4
1
__
6
1
—
21
19
—
10
7
2
2
—
6
1
4
1
—
9
1
2
1
2
1
2
—
30—34
Z
3
5
3
1
1
19
7
3
__
5
1
3
38
33
—
14
14
5
4
1
8
2
4
1
1
16
1
3
3
1
3
1
2
1
1
35-39
2
4
1
1
—
27
14
2
—
2
2
2
5
57
42
-i
X
3
13
20
5
3
4
6
2
8
1
3
1
X
1
2
—
17
1
1
_
7
1
4
1
—
1
1
Kvinnkön -
40-44
2
5
7
i
JL
3
2
1
—
52
32
1
5
—
7
2
1
1
3
76
60
3
20
28
9
—
1
5
8
2
14
4
5
2
—
1
1
1
19
3
1
6
3
—
3
2
1
—
—
—
—
45-48
2
6
11
—
7
4
—
56
43
—
—
—
5
4
_
1
3
115
92
3
27
39
23
—
16
4
3
29
13
6
1
2
1
5
1
26
2
1
4
1
6
—
4
4
1
1
—
—
2
-Sexe
50-54
2
7
—
2
5
—
108
92
—
1
1
1
3
1
1
8
201
155
1
33
88
33
1
4
25
14
2
22
1
11
4
1
1
4
—
24
5
—
4
1
5
2
4
—
2
—
1
féminin
55—59
2
—
20
1
11
5
1
2
147
133
1
—
2
3
1
—
7
289
227
1
32
147
47
4
1
40
16
1
33
—
15
10
1
—
—
6
1
37
6
2
4
2
5
1
1
5
8
—
2
—
1
60-64
3
24
—
18
6
—
275
265
—
1
—
1
1
3
2
2
545
449
—
53
310
86
10
2
52
31
1
64
—
35
20
—
1
8
—
53
5
2
6
2
11
3
3
6
9
4
—
_
2
65-69
1
2
37
1
30
i
X
5
—
351
337
1
1
1
1
2
1
—
7
765
618
3
53
448
114
32
2
86
27
—
85
3
47
21
2
—
2
4
6
41
7
1
2
3
8
—
2
3
10
2
—
1
2
70-74
4
35
32
3
—
464
449
—
2
4
2
1
1
—
5
875
720
1
72
552
95
51
2
73
27
2
112
4
71
29
2
—
—
5
1
48
5
3
1
5
6
1
—
5
15
2
—
4
1
75—79
—
7
7
.—
—
464
458
—
1
1
—
1
—
—
3
777
602
—
37
487
78
89
—
65
18
3
130
2
90
33
—
—
—
3
2
46
5
3
1
4
8
1
1
9
6
3
—
3
2
80-84
1
—
3
3
—
• —
—
271
270
—
—
—
—
—
—
—
1
380
278
—
22
222
34
72
1
22
5
2
92
3
68
17
2
—
—
2
—
12
1
—
—
2
4
—
1
—
3
—
—
1
—
8 5 -
—
1
1
—
• — •
—
154
153
—
—
—
—
1
—
_—
—
187
126
—
9
104
13
50
—
8
3
—
46
1
29
16
-—
—
—
—
—
7
—
—
—
1
2
—
—
—
3
1
—
—
—
Yht.
S:ma
Total
14
40
204
1
2
1
150
1
33
3
3
10
2 560
2 257
4
53
9
57
69
18
13
10
70
4 378
3 464
3
22
414
2 480
545
309
16
396
168
25
1151
33
796
231
214
7
9
45
14
488
41
31
2559
22
88
23
30
34
62
18
7
22
26
1948 26—. 27 — 1948
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin Naispuoliset — Zvinnkön — Sexe féminin
Ikä —
0—4 5—9 10—14 .5—19 20—21 25—2 i 30—34 35—39 40—44 45-49 50-54 55-59 60—64 65—69 70—7-
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
Å
8500
8510
8520
8530
Morbi organorum uropoëticorum.
Nephropatia acuta
» chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum . . .
Morbi organorum genitalium . . .
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum . . .
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum .
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Ecl. gravid, et parturientium
Septicaemia puerper. post partum
» post abortum . . . .
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditatë et partu
Morbi ossium et articulorum . .
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan..
Mb. system, cutan. et subcutan.
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma labii
» mucosae cavi oris, pha-
ryngis ;
» mucosae cavi nasi . . .
» laryngis
» pulmonum
» oesophagi
» yentriculi
» intestini
» recti
» pancreatis
» ali. org. digestionis . .
» org. uropoëticorum . . .
» prostatae
» uteri et ovariorum ..
» ali. org. genitalium ..
» mammae
» cutis
» ali. org. et org. non indic.
Sarcoma cutis et subcutis
» ossium
» viscerum
» aliorum organorum ..
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae . .
Mors violenta, non naturalis
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
210
195
91
22
29
130
128
72
1
2
94
90
53
1
1
10
15
140
102
39
1
1
216
139
41
1
4
1
19
204
134
50
1
3
197
128
37
1
2
39
29
1
227
148
33
3
2
3
90
74
200
113
25
3
3
3
166
140
1
2
4
32
1
59
6
4
5
13
3
1
186
114
23
2
3
264
238
78
11
104
8
3
5
6
5
2
10
13
3
3
130
79
10
348
325
9
78
23
156
10
7
5
12
5
4
2
1
126
90
13
2
421
399
7
1
9
103
22
178
10
9
8
17
11
12
20
20
406
1
1
14
68
26
211
10
14
67
6
3
6
1
5
3
4
2
12
1
1
72
55
10
362
352
7
•4
2
7
46
29
170
15
10
8
16
13
13
60
40
5
Aider — Âge
75—79 «
32
1
14
1
88
45
45
—
—
3
2
1
1
1
203
197
3
1
2
25
15
97
105
4
4
*±
11
13
5
2
1
2
1
2
2
•i1
1
37
26
3
1
1
»-84
5
1
3
1
20
19
1
—
—
—
—
70
67
]
<
c
i
\
3(
L
]
f
F
T
J
—
-
—
—
15
13
n
•
85—
4
2
2
13
13
—
•—
—
—
25
25
]
-i
]
L
8
]
o
ûL
1
—
10
8
:
<
.—
Yht.
S:ma
Total
357
51
247
ù
21
36
172
169
3
—
46
17
27
oâ
aO
8
2 515
2281
O1Ci.
OC
do
860
459
141
1064
78
65
50
88
80
66
8
17
51
14
31
20
29
63
77
21
lo
3
2 347
1669
514
39
60
11
0 - 4
5
1
3
1
—
—
. .
.
.
—
1
1
-*
1
1
13
1
.
1
—
1
1
1
1
3
5
—
—
147
136
55
17
24
—
5 - 9
4
2
2
—
—
—
_
—
—
4
—
—
—
1
1
2
—
—
41
41
20
2
—
10—14
5
1
3
1
—
—
_
.
—
2
2
—
6
1
.
—
1
1
2
1
1
—
—
10
9
4
2
—
15-19
12
10
2
—
1
1
5
2
1
1
1
—
_
—
—
7
2
.
.
1
1
—
1
1
.
3
—
—
34
23
5
—
20-24
13
4
9
—
1
1
32
.
4
1
1
8
4
7
1
5
1
2
2
—
4
1
.
,
1
—
2
1
—
—
28
12
2
—
25-29
10
4
6
—
2
2
—
38
2
4
1
—
1
10
3
7
2
3
5
2
. .
2
—
13
7
_
.
1
1
1
.
1
1
1
1
2
1
3
1
1
38
22
3
.—.
3
—
30—34
14
13
1
—
2
1
1
44
4
8
3
2
1
11
1
8
1
1
4
1
1
—
34
20
8
1
1
6
3
1
_
1
1
7
5
—
—
34
18
8
1
—.
—
35—39
23
4
18
1
—
3
1
2
37
4
7
—
.—
9
—
6
2
2
7
1
—
1
i
X
1
63
51
i
1
1
15
r
1
s
—
12
8
1
2
1
1
5
5
1
1
21
12
c
—
—
—
40-44
26
3
21
1
1
1
1
27
—
6
1
1
1
8
1
2
.—
6
1
2
2
—
i
1
124
107
i
1
4
21
6
2
1
6
1
35
3
19
1
6
1
2
1
1
6
6
1
1
34
19
—
—
2
—
45-49
25
2
21
i
1
—
—
—
3
—
.—
1
—
_-
1
1
—
—
—
3
1
2
—
134
114
1
2£
5
2
4
2
36
27
1
2
1
r
.
1
C
6
—
—
33
29
—
1
50—54
23
4
18
1
—
—
—
.
—
—
—
.—
—
—
—
—
.—
—
—
12
1
11
—
198
185
1
2
5
10
63
5
3
5
1
51
2
25
2
5
—
1
7
2
—
—
28
14
c
-—
1
—
55-59
37
2
27
5
3
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
—
7
—
266
240
.
2
c
14
93
14
4
5
6
4
46
1
31
2
c
c
2
—
1
c
11
—
—
21
11
1
—
—
—
60-<S4
27
2
20
3
2
2
2
—
—
—
• —
—
—
—
• —
—
—
—
9
.—
8
1
—
331
304
1
4
11
23
125
21
6
8
11
5
53
4
23
—
9
2
5
2
2
9
7
—
—
24
17
2
—
1
—
65-69
22
2
18
1
1
3
2
1
—
—
—
• —
—
—
—
—
—
—
—
—
17
1
16
—
416
390
1
4
1
3
8
35
189
26
12
5
16
10
37
31
4
8
4
2
1
6
10
—
—
24
20
—
—
—
• —
70—74
32
—
25
4
3
1
_
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
2
9
—
406
381
1
4
1
—
7
31
182
28
11
7
21
5
36
7
31
3
6
2
4
1
1
7
10
—
—
40
«35
—
—
2
75—79
12
1
9
2
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
• —
3
1
2
1
1
301
284
1
2
2
4
8
21
155
26
9
4
5
4
21
1
12
6
3
1
2
1
1
5
7
—
—
36
36
1
1
1
—
80—84
4
—
3
1
—
1
1
—
—
—
—
—
• —
—
—
—
—
—
—
4
—3
1
—
139
134
1
2
—
6
78
8
—
1
3
4
12
5
10
2
2
__
—
2
—
—
3
—
—
22
21
—
—
2
•—
35—
3
— •
1
2
•—
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
• —
—
1
•—
1
—
60
60
1
—
—
1
4
33
2
3
-—
4
—
2
—
7
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
23
21
1
—
—
— •
Yht.
S:ma
Total
297
32227
1
26
11
17
7
10
186
10
29
7
3
4
49
11
31
7
17
18
78
11
65
2
4
4
2 519
2282
5
12
8
17
58
153
986
146
54
39
86
39
348
23
227
25
56
16
31
14
15
74
87
3
3
638
490
114
•i f\19
41
3
1948
N:o
29 — 1948
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
XVIII
9000
9010
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50-54 55—59 60-64 65—69 70—74
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
» fulminis ,
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
» sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum ..
Intoxicatio alimenti
Corppra aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suicidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
» sclopetarium
Veneficium
Alii modi suicidii
Homicidium
Infanticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
a) Milites
b) In navïbus mercatoriis mersi
Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
Mors subita
Alii casus
34
1
1
10
15
10
5
35
26
9
Yhteensä — Summa — Total 3 923 276
45
13
1
1
1
28
11
1
14
1
1
10
7
3
61
4
15
3
36
16
14
2
1
1
47
4
18
3
1
16
3
2
23
20
2
1
58
4
29
14
5
11
11
1
3
55
1
23
4
2
21
4
24
24
72
4
31
7
1
24
4
1
15
15
245 457 755 719 859 986
61
3
32
4
2
13
3
4
11
11
27
6
21
1270
1
1
1
48
3
12
1
1
43
7
20
1
1
7
6
1
23
9
14
32
1
23
37
14
23
1
3
48
58
14
44
1
1
14
10
50
9
41
30
17
1
12
25
1496 | l 802 \l 16012192 j 2 327
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
Aider — Åge
75-79
19
2
10
7
1
1
1
1
1
22
6
16
1800
80—84
10
2
2
12
3
9
1011
8 5 -
4
2
2
8
8
653
Yht.
S:ma
Total
1
11
9
779
15
64
133
4
5
24
526
29
251
29
16
157
33
11
152
10
134
ri
1
357
117
240
23 629
0 - 4
1
27
10
-i
1
11
8
3
24
17
7
2 941
5 - 9
3
13
1
2
—
_
—
1
1
172
10-14
2
—
i
1
1
—
—
4
1
• 3
161
15-19
2
12
3
1
8
1
1
1
2
3
3
3
3
1
2
352
20—24
7
1
2
12
2
3
1
2
4
4
4
3
3
470
25-29
1
11
1
3
12
4
2
1
5
4
4
2
2
486
30-34
1
5
1
2
11
5
1
1
4
5
5
8
2
6
491
35—39
1
7
1
7
1
4
2
2
2
4
1
3
515
40-44
1
1
10
4
1
13
8
2
1
2
2
2
3
1
2
595
45-49
1
8
4
11
4
4
3
2
2
4
1
3
608
50-54
8
1
1
13
3
5
1
1
1
10
6
4
783
55—59
9
1
10
2
5
2\
—
15
2
13
1002
60-64 65-69
14
—
6
2
2
1
1
i
i
18
5
13
1522
2
16
—
2
i
1
_
3
3
22
5
17
2 004
70—74
32
1
2
1
1
—
—
—
19
16
75-79
32
1
—
—
—
—
—
17
2
15
2 623 2 632
80—84
19
—
_
1
1
—
—
•—
6
1
5
1895
8 5 -
19
—
—
1
2
2
—
—
—
1
1
1492
Yht.
S:roa
Total
1
6
7
251
3
7
30
1
1
4
2
110
20
43
9
1
6
29
2
•38
8
30
164
50
114
20 744
1948 — 30 —
— 31 1948
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin Naispuoliset - r Kvinnkön — Sexe
Ikä, vuosia — Ålder, år — Âge, ans
4. Viitenä ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan; ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain.
Dödsorsaker för döda under 5 år efter ålder och kön; dödsorsaker
 u n d e r f ö r s l a l e v n a d 8 å r e t l ä n s v i s o c h månadsvis.
Décédés au-dessous de 5 ans, par cause de décès, par âge et par sexe; décèdes au-dessous d'un an par cause de déch, par département et par mois.
Ensirn-
f l
S. B
I
0001
0150
0250
0300
III
1000
1010
1020
lObO
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1520
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
V
2325
2350
2360
2370
Vitia primae conform. Mb. neonat
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum .
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus ..
Varjola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta . .
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
giça
Meningitis cerebrospin. epid
Pemphagus neonatorum
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
» meningum, cerebri . .
» intestinij.peritonei . .
» urogenitahs
» ossium, articulorum .
» miliaris
» aliorum organorum .
Lymphogranulomatosis maligna . .
Syphilis congenita
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitära
» » infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangy. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
1416
190
933
200
93
909
c
.
40
4
19
566
—
6
1
43
1
19
2
1
96
19
53
2
21
1
17
86
11
1
2
1
4
3
15
2
2
5
—
•—
159
Q
7
1
4
19
8
36
1
z
2
4
—
4
—
—
67
11
46
—
9
1
—
4
2
1
—
1
—
—
2
z
1
80
10
38
9
23
t
i
i.
—
—
—
46
—
—
1rH
6
• —
3
1
—
—
—
—
—
—
—
30
4
18
1
2
4
1
—
4
4
2
1
1
2
1
—
—
—
35
—
—
—
2
—
5
2
1
—
1
—
—
.
1
1
1
—
2
19
3
12
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
z
—
1045
149
724
115
57
721
1
A
7
2
42
4
19
413
—
3
40
—
3
12
5
—
89
13
57
2
z
16
1
M
3
73
7
1
M
1
2
2
6
z
1
9
c
—
—
—
134
1 t
o
i
1
4
1
16
8
1
24
—
—
2
1
2
6
—
—
55
15
32
2
z
6
—
—
11
—
—
—
—
—
4
1
1
T-l
1
.
75
—
—
2
.—.
5
3
3
7
—
1
—
1
1
2
2
—
44
9
26
—
z
9
—
—
4
3
2
—
—
—
1
—
z
—
. .
—
—
—
41
1
—
1
—
t-i
6
—
2
—.
1
—
—
1
1
—
26
5
16
1
1
3
—
—
1
2
2
.—.
—
—
1
z
1
.
—
—
22
—
—
1
—
o
—
—
—
.
—
_
—
2
—
15
2
7
z
6
—
—
1
2
1
—
rH
—
33
50
210
55
22
145
— 109
1
10
11
Lääni
308
40
218
36
14
169
121
maisena ikävuotena kuolleet
•— Län
A
hvenanm
aa
Åland
6
3
3
1
—
—
—
—
Il
l 
1
—
—
—
1
—
1
 1
 1
 h
—
—
—
— Départements
H
äm
een
Tavastehu
s
276
39
182
35
20
156
3
1
8
1
90
1
1
9
2
23
8
9
6
3
14
1
1
—
4
1
K
ym
en
K
ym
m
en
e
151
29
88
25
9
58
1
2
1
31
—
3
1
9
2
5
2
2
8
—
—
—
—
—
—
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
144
25
92
20
7
93
4
1
47
2
4
3
2
10
7
3
—
20
1
1
—
—
1
—
— Döda undei
K
uopio
n
K
uopio
370
47
256
45
22
224
1
2
21
4
10
130
—
19
1
4
2
14
3
9
2
2
14
5
Ï
1
2
1
1
1
V
aasa
n
V
asa
291
35
187
51
18
233
1
11
11
115
—
8
1
9
1
40
5
26
.9
6
30
4
1
2
1
3
—
det första levnadsåret —
O
ulu
n
U
leåborg
s
287
29
223
18
17
312
2
7
13
1
11
188
4
10
4
35
6
23
2
4
1
36
2
i
1
—
1
—
L
apin
L
appland
s
144
21
107
7
9
158
1
2
7
1
3
96
—
7
I
2
2
21
3
12
1
4
1
3
12
1
1
—
—
2
—
Luov
.
 
alueet
A
vtr
.
 o
m
råden
Territoires
 cédés
147
21
91
23
12
81
. —
1
1
52
1
6
2
1
8
1
6
1
—
9
—
—
—
—
1
1
Décidés au-dessous d'un an
Kuukaudet — Månader — Mois
T
am
m
iku
u
Januari
221
23
151
26
21
179
3
15
2
12
91
—
11
5
1
18
2
11
1
4
3
18
1
—
—
1
2
H
elm
iku
u
Februari
186
24
127
21
14
127
1
2
4
1
16
50
—
10
-t
2
1
22
3
15
4
2
15
1
—
—
1
2
—
M
aalisku
u
M
ars
217
15
159
29
14
132
..
1
7
1
7
60
1
10
1
20
7
7
2
3
1
1
22
1
—
—
1
4
—
H
uhtiku
u
A
pril
199
37
116
36
10
129
2
2
i
7
2
2
65
1
9
1
1
16
3
9
4
2
18
2
1
1
—
—
—
T
oukoku
u
M
aj
235
31
159
31
14
133
3
4
1
79
1
5
2
2
19
3
12
4
2
15
3
1
1
1
1
1
K
esäku
u
Juni
216
25
161
19
11
167
—
12
106
1
4
1
3
1
27
5
14
8
1
1
10
—
—
—
1
—
H
einäku
u
Juli
207
27
142
31
7
121
1
i
7
86
2
1
6
4
10
1
8
1
1
2
2
2
—
1
—
E
loku
u
A
ugusti
212
40
129
27
16
129
—
1
6
103
2
5
—
8
2
6
—
—
• 4
3
1
1
5
2
Syysku
u
Septem
ber
176
25
115
23
13
122
3
—
6
85
1
7
2
10
1
6
1
2
2
6
2
2
—
1
—
ö1 V?
s g
169
29
105
25
10
129
—
—
3
1
91
5
4
2
9
2
6
1
1
13
1
1
—
1
—
M
arrasku
u
N
ovem
ber
206
34
147
18
7
140
—
—
7
92
8
2
13
1
7
5
1
17
1
1
—
—
2
1
Jouluku
u
D
ecem
ber
217
29
146
29
13
122
—
—
4
1
71
3
5
1
1
13
2
9
2
4
19
1
1
—
1
1
Yhteensä
Summa
Total
2 461
339
1657
315
150
1630
4
4
12
2
82
8
38
979
9
1
83
3
31
7
1
185
32
110
4
37
2
1
20
159
18
2
3
1
1
6
5
21
2
3
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illégit.
203
19
154
20
10
139
1
6
1
2
97
8
1
2
1
6
2
4
6
8
1
1
—
2
—
1948
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
— 32 —
Miesp. — Mankön — Sexe masculin
— 33 — 1948
Naisp. — Kvinnkön — Sexe féminin
Ikä, vuosia — Ålder, år — Âge, ans
2390
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3043
3055
3070
vin
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5240
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Mb. glandul. parathyreoidearum..
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
intern
M1)- system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta ,
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Mjrbi organorum circulationis . . .
31orbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Phlebitis. Thrombosis. Embolia .
Alii morbi organorum circulationis — —
Morbi organorum respirationis . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . .
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi etintestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis .
Morbi organorum uropoëticorum .
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium .
Alii mb. org. genit. feminarum
1
5
5
136
27
—
92
5
12
—
—
—
—
536
23
449
56
1
3
1
1
1
1
122
24
37T-l
4
18
24
—
3
—
6
5
4
3
1
—
—
1
19
7T-i
6
1
4
1
—
—
1
72
9
50
9
—
1
2
1
7
1
2
—
2T-i
—
z
1
—
—
—
—
3
1
1
—
1
1
—
—
—
1
25
2
18
4
—
—
1
6
1
1
1
—
—
1
2
—
—
—
' —
1
2
—
1
1
—
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1
1
1
—
—
7
1
6
—
5
1
1
—
1
2
1
1
— — 1
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Lääni
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ST s i S1 S1
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24
—
58
1
6
1
—
1
370
13
320
33
1
—
2
—
—
1
70
14
25
1
1
8
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1
—
—
3
7
1
—
—
1
—
2
14
4
—
6
—
4
—
—
—
69
1
57
7
—
2
1
1
—
—
6
2
—T-i
1
2
—
—
—
—
8
3
1
1
2
—.
1
—
—
—
19
4
12
3
—
—
—
—
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1
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—
1
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1
—
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1
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2
—
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1
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1
3
1
1
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.
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1
1
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—
1
—
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—
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.—
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—
—
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17
6
3
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6
—
_
—
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4
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1
—
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1
1
3
9
1
1
2
1
1
—
—
maisena ikävuotena kuolleet— Döda under det första levnadsåret— Décédés au-dessous d'un an
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u
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|
1
10
—
8
2
47
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3
1
11
4
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1
1
1
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|
1
15
7
7
1
1
1
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2
47
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—
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u
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|
1
14
4
9
1
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2
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—
1
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4
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4
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—
Jouluku
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D
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|
24
6
17
1
103
4
91
8
10
O
O
M
1
2
2
1
—
Yhteensä
Summa
Total
1
8
7
225
51
150
6
18
1
1
906
36
769
89
2
3
3
1
1
2
192
38
62
2
5
26
34
1
3
9
12
5
3
2
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
Ulégit.
1
1
23
6
14
1
2
63
4
49
9
1
17
4
5
1
4
1
1
1
1
1
Kuolemansyyt 1948. 6885—50
1948 — 34 —
— 35 194$
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7004
7005
7010
7020
7026
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
C
8800
8900
8950
XVIII
9000
9010
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum .
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Tumöres
Carcinoma
» TVnlTnnmim
» org. uropoëticorum . . .
» ali. org. genitalium . . .
» ali. org. et org. non indic.
Sarcoma cutis et subcutis
>  ossium
» viscerum
» aliorum organorum
Alii tumöres . . . . .
Tumöres non descripti
Mors violenta, non naturalis
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio . .
Insolatio. Thermoplegia
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
» sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum .
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi . . .
Homicidium
Infanticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
Causa mortis ignota, non indicata,
male definita
Mors subita
Alii casus
Yhteensä — Summa — Total |
Miesp. — Mankön — Sexe masculin
0
—
5
5
4
—
—
2
2
43
291
19
6
—
1
=
—
1
—
1
14
10
4
31
256
3232,1
i
—
1
1
3
—
1
.
—
2
48
48
23
1
7
—
9
1
6
—
1
—
2
11
3211
2
—
3
1
—
1
1
1
49
4928
2
7
—
6
3
—
—
3
2
2
176
Naisp. — Kvinnkön —
Ikä, vuosia — Ålder, år —
3
—
4
—
—
1
1
1
1
34
34
20
5
—
7
1
—
.
1
—
—
—
109
4
—
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—
—
1
1
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1
—
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13
1
—
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—
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1
19
13
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—
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38
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1
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—
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2
1
—
1
1
45
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1
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—
_
2
1
2
11
163
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—
2
—
—
1
1
12
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1
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—
2
1
—
_
—
—
80
4
—
1
—
—
1
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23
7
2
4
—
10
—
_
—
—
55
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—
i
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—
—
—
10
9
7
—
1
—
_
1
2
1
4
31
648
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i
i
2
—
—
1
1
9
5
4
1
—
—
—
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2
8
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643
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—
—
—
—
—
—
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ikävuotena kuolleet— Döda under det första levnadsåret— Décédés au-dessous d'un an
— Départements
H
äm
een
Tavastehu
s
—
1
—
1
12
6
3
1
1
1
6
6
3
2
1
578
—
—
—
—
3
3
1
1
1
• —
—
—
3
2
1
286
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
—
1
—
—
7
4
2
1
1
—
—
3
3
1 
1 
1
323
K
uopio
n
K
uopio
-i
1
1
2
—
1
1
11
8
5
1
1
1
3
2
1
5
4
1
837
V
aasan
V
asa
—
1
—
1
8
4
4
—
—
4
4
10
5
5
772
Oulu
n
U
leåborgs
2
2
—
—
—
6
4
1 o
s
—
1
2
1
1
11
11
803
Lapin
Lappland
s
—
—
—
—
2
2
2
—
—
—
2
2
397
Luovut
,
 alueet
A
vtr
.
 o
m
råden
Territoires
 
cédés
—
1
—
1
4
4
to
to
—
—
—
4
4
298
Kuukaudet— Månader — Mois
Tam
m
iku
u
Januari
—
—
—
—
9
4
1
2
1
—
5
2
3
5
4
1
593
H
elm
iku
u
Februari
1
1
2
—
2
2
2
2
—
—
—
2
1
1
516
M
aalisku
u
M
ars
3
3
—
—
—
6
3
1
1
—
1
3
3
3
1
2
497
H
uhtiku
u
A
pril
—
1
__
1
7
4
3
,
1
—
3
2
1
2
2
447
Toukoku
u
M
aj
—
—
—
—
5
4
\
2
—
—
1
1
6
4
2
500
K
esäku
u
Juni
i
\
—
3
—
\
1
1
9
7
4
1
1
1
—
2
2
3
1
2
487
H
einäku
u
Juli
—
—
—
—
7
5
4
1
—
—
—
2
2
3
3
415
Eloku
u
A
ugusti
 
|
—
2
—
1
1
9
6
2
4
—
—
—
3
2
1
1
1
419
Syysku
u
Septem
ber
—
—
—
—
3
3
2
1
—
—
•—
—
4
3
1
377
Lokaku
u
O
ktober
—
—
—
—
4
2
2
—
—
—
2
2
6
4
2
390
M
arrasku
u
N
ovem
ber
1
1
—
—
—
4
4
4
—
—
—
—
6
6
460
Jouluku
u
D
ecem
ber
 
|
—
—
—
—
7
5
3
1
—
1
—
2
2
9
8
1
494
Yhteensä
Summa
Total
1
1
ä
5
8
1
3
4
72
49
3
32
7
3
2
1
1
23
18
5
50
38
12
5 595
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illégit.
—
—
24
3
3
—
21
18
3
5
3
2
478
1948
— 36 — 37 1948
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku- puolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år efter ålder och kön.
Décédés au-dessous d'un an, par cause de décès, var âge et par sexe.
N:o
/
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400—148
1520
IV
V
VI
2640
VII
VIII
3520, 353
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8650
8800
8900
XVIII
I
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400—1480
1520
IV
V
VI
2640
VII
VIII
3520, 3530
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8650
8800
8900
XVIII
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Vitia primae conform. Mb. neonat
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis
Pertussis
Ikä —
Vuorokausia —
0
423
30
340
42
11
P
Diphteria . •
Influenza
Gastroenteritis acuta
Septicaemia. Pyaemia
Tuberculosis
Syphilis congenita
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae .
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis
Morbi organorum sensoriorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . .
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa
Morbi organorum digestionis
Atrophia infantum
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et artkulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
C a s u s m o r t i f e r i
Infanticidium
Alia homicidia
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
Yhteensä — Summa — Total
Vitia primae conform. Mb. neonat
Vitia primae conformationis ;
Débilitas congenita. Partus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum .
Morbi infectionis
Diphteria
Influenza
Gastroenteritis acutaSepticaemia. Pyaemia
Tuberculosis
Syphilis congenita
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa
Morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articubrum
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
C a s u s m o r t i f e r i
Infanticidium
Alia homicidia
Jausa mortis ignota, non indicata, male
definita
Yhteensä — Summa — Total
2
1
11
1
10
437
307
36
219
44
8
!
 !
 !
 1
—
1
i
8
8
3
319
i
230
25
162
36
7
1
1
1
1
1 1
 
1
1
2
2
236
178
21
135
17
5
2
1
1
1
1 
1 
1
1811
2
113
9
74
22
8
1
1
1
1
1
2
2
2
120
87
9
54
13
11
-
1
1
1
1
1
901
3
111
16
50
33
12
1
1
3
3
2
2
1
3
121
39
4
25
6
4
2
1
—
3
3
44 |
4
58
10
28
13
7
z
1
1
3
3
62
40
7
22
6
5
1
1
1
1
1
1
431
5
39
3
25
7
. 4
3
1
1
—
-
42
38
3
25
6
4
4
2
2
—
3
3
1
46 |
6
27
2
18
5
2
1
1
-
2
2
1
31
35
2
23
6
4
1
M
M
2
1
i
391
7
30
5
14
7
4
3
i
7
1
1
5
5
40
25
4
17
4
4
i
2
—
4
4
331
8
22
s
ii
5
1
4
i
7
1
1
1
29
20
4
15
1
2
2
—
1
1
1
24|
9
18
3
10
4
1
—
—
3
3
1
1
j
23
20
3
15
1
1
2
i
i
1
i
1
i
1
251
10
18
4
10
2
2
1
1
—
1
1
20
17
i
14
1
1
M
M
—
-
17 |
i i
18
4
11
1
2
2
—
—
-
20
17
i
13
1
2
1
! 
M
 
1
1
i
3
2
22
12
9
2
5
2
4
2
1
—
3
3
1
17
6
o
1
1
M
M
'
2
2
-
1
10
13
A
20
i
15
3
1
5
2
—
3
3
28
B.
14
12
1
1
5
2
—
1
1
— 1
201
14
. Mi
17
i(
2
1
—
1
1
2
2
21
Nai:
11
i
10
4
i
i
i
i
i
3
3
19 !
15
BSPUO
25
1
11
2
1
3
1
2
1
! 
i 
1
1
i
23
•puoli
7
6
1
5
2
1
1
1
i
i
141
16
liset-
7
]
s
i
2
1
1
1
1
—
14
set —
. 7
o
4
1
3
2
1
—
2
1
1
12
Ålder — Âge
Dygn — Jours
17
Mank
6
5
1
, 2
M
M
-
2
2
2
—
—
—
13
Kvini
6
5
1
3
i
4
4
—
—
1
14
18
ön —
6
i
5
—
—
-
-
3
3
—
—
—
1
10
ikon
5
3
1
1
3
2
2
2
—
—
10
19
Sexe
10
2
7
1
6
4
1
-
1
1
3
1
1
—
—
1
23
—Sei
4
4
5
3
1
2
2
—
—
121
20
mast
10
i
9
5
4
1
-
2
2
i
i
3
i
—
i
22
te fér
7
7
2
i
_
3
3
—
—
121
21
ulin
6
3
1
2
1
-
2
i
3
3
—
—
—
12
ninin
7
5
2
5
i
—
i
2
16 !
22
7
i
5
1
3
i
i
-
i
4
4
i
—
i
i
17
4
2
1
1
4
3
4
4
2
—
131
23
5
2
1
1
1
4
2
1
2
2
i
2
—
—
2
i
i
6
6
—
2
—
—
10 |
24
4
2
2
3
-
3
3
2
-
2
—
—
12
4
3
1
2
i
2
i
' —
—
25
2
1
1
5
3
-
2
i
3
3
—
—
—
2
12
6
i
5
4
i
M
I
—.
—
-
2
i
—
Hl
26
3
1
1
1
6
5
1
2
2
2
—
—
13
2
i
7
i
i
4
—
2
i
—
—
»1
27
4
i
i
i
i
4
4
-
—
—
-
—
—
—
8
5
i
4
2
i
2
.—
—
-
—
—
8
28
2
i
5
i
lM
r-1
-
2
i
2
2
i
—
—
2
11
2
i
3
i
2
—
—
—
-
—
—
4 |
29
2
i
i
4
-
3
-
Ii 
do
2
—
—
—
11
—
2
—
—
—
—
-
—
Il
0
1241
137
840
191
73
86
2
1
1
43
13
3
5
3
2
27
22
58
54
13
3
—
2
25
6
10
2
22
1460
102
653
112
53
84
3
2
43
1
1
2
13
10
44
43
5
1
2tf
2
8
7
1085.1
i
74
13
43
5
13
252
14
1
112
6
1
2
2
24
10
52
47
24
7
—
1
1
1
3
321
49
9
37
2
1
206
10
4
74
1
2
6
4
27
25
24
4
2
2
207
2
38
9
25
1
3
142
4
3
97
5
12
7
22
12
71
69
26
8
2
1
4
4
5
294
24
7
15
2
102
3
2
75
5
2
5
4
54
17
8
2
1 
1 
K
I
2
213
Kuukausia
3
25
10
13
2
118
3
1
90
7
4
1
27
20
73
71
25
8
3
2
i
2
271
10
4
5
1
95
5
2
64
7
2
9
7
35
37
11
7
—
4
4
2
171
4
9
6
2
1
96
3
3
65
1
12
1
2
14
6
60
56
24
5
3
3
2
200
12
7
5
67
3
1
2
36
8
2
13
g
42
39
8
1
—
2
5
5
149
— Månadei
5
6
2
2
2
73
1
3
44
4
8
1
2
13
9
55
54
11
1
3
3
2
166
11
6
4
1
66
5
o
42
8
2-
10
7
39
38
5
• 2
—
1
1
2
136|
6
6
3
2
1
69
3
2
38
3
15
2
5
2
41
38
6
—
2
136
5
3
2
56
2
2
31
11
2
20
7
27
27
2
i
—
2
2
2
3
107
— Mois
7
3
3
40
2
1
25
1
5
2
6
2
45
43
6
2
—
3
3
4
108
3
i
2
25
3
2
13
2
4
—
7
4
27
25
4
•
2
2
71
8
4
3
1
39
i
i
21
8
2
2
2
26
21
7
2
4
3
1
2
85
I 
1 
1 
t*
tC
41
3
1615
1
6
i
24
22
2
—
2
2
79 |
9
' 4
2
2
35
3
1
3
11
1
11
2
6
4
22
18
4
i
2
i
1
11
3
3
35
i
2
13
9
12
2
4
27
16
—
i 
1 
1 
1
631
10
3
i
2
26
i
ii
i
9
2
•?
4
25
25
—
2
_
62
4
4
29
i
i
i
3
7
—
2
23
23
2
1
—
2
2
52 |
i i
3
i
i
i
30
3
2
9
1
8
9
3
1
9
9
3
—
2
2
_
52
2
i
i
19
3
310
—
4
3
4
4
2
—
30
Yhteensä
Summa
Total
1416
190
933
200
93
909
40
4
19
566
43
96
17
11
15
136
92
536
505
122
37
4
5
4
43
29
10
4
32
3 232
1045
149
724
115
57
721
42
4
19
413
40
89
3
7
6
89
58
2
370
353
70
25
2
2
4
29
20
1
19
2 363
